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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE 11A ARMADA
ibuirnlo para el 1-('711.1111.11, !i()111.19'110 a(11111.111..draCi<;11 (11.
11(1/1.(11111.«1 ,11"imula t'II
o. M. 123/6i; 1)(11- 1:1 (iiir :11)111r1):1 1■(.)la11ielif().
1 71.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
I I 1 IZ r( 1'; 1\I 1..N'isA1)();;
O. M. 124/68 por la que se iwilibra Com:mil:1111c (I(.1
isador «Mlarie,› al Capital) de Fravala d()11 I Jurado
Centuri('In. 1):ir,iiia 71.
o. M. 125/68 poi 1,1 que nomina Jefe d( la ,(.1•,1111(1;1
F.scua((i d'a de 1)1;..1,,aiiiinas ,al (:apitám (1(. 1 rin.,31a (1.)11
1);itia 71.
O. M. 126/68 por la que (omandante 1.1
(• Vicente yaiiez 1'ill7('111» al Capitán tle
(11)11 Clandio 1,:wo 1.an/O (;01ízález.-- 71.
.4.1.et'll vos'.
o. M. 127/68 (1)) ir la (pie s,. prónnieve a su iumedialó
(1111)1(() al 1 (•1 IiI 1 t1 Naví(o de la 1■eserva Na 1.11 Ac
tiva d(111 ,/\lbi/11 trille Pérez. 1):t
71 N,' 7t.").
( I I I)I 11()I I( I \I,I 1' A111,111,A1)(H
1 )í.511.11(1.1'.
128/6t; (1)) pl)r la <pie :ir diip(111C paSell preSta1•
SIIS 1•11 ' 1111W. (III(' S(' indll .111 I(
(.01111:1111:1("il1 (H 1111v ' 1' i•laci(nan. l'fqna 75.
o. M. 129/68 (1)) 1)1)1. 1.1 qui. se dispone pa ,en a 1re,,I.11
slls
(11 el P;1111() d('i 1 )(Tal tatilent()
Ni...11'11;1m) ( ailal,,ena Saik.,ento miniero Condes
table (Ion .\ildf("---; 75.
O. M. 130/68 (1)) 11()) mie se disponi. pase a prestar
el vicios en ji deHino-, que se indican (.1 personal
Cu•ipo de S1,1)1)111 , qm. niencimia.
7.;
M. 131/68 (D) 1)(11- la que se dispone pase a prestar
u •servicio los destinos que se indican los Sar
reilios Mecánicos que :-(• resvnaii.- 1141ilias 76 y 77.
O. Kg. 132/68 (D) por la (in1. se dispóme pasen ¿i prestar
(11 IOS dt'StillOS (111C S(' 111r11( 1(1113 II ius Sar
i•••111(e, ibiellies que se 1 Ítv,111.1 / 7.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUER POS l'ATENTADOS
LirenCiaiti Parll ‘allrael"
(). N1. 133/68 (1.)) pl)i. la que e «,n1 ede licencia para
contnaer mal rim()Iii() al Teniente (II. Infantería de 1S1a
rina don José A lit, )11 io Sordo (1(.1 I '(igina 77.
CUERPO I): SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
/1 )5' 111'
O. M. 131/68 (1)) por la (pie ;le nomina \himno:, del
(111 (ir TI ;1111( )1.111aCI(')11 para ingi eso en el Cuerp,
Pab•o:ido maillería d laiina a los ,;i,milei.ales
que se expresan. l'al,ma 77.
INTENDENCIA GENERAI,
Trienio, personal (II' l(r d'inflada.
O. M. 135/68 (1)) por la que se coileeden los trienios
acumulables que se cilan :d pet..onal que se relaciona.
1):"Ii.tinas 78 s. 79.
OIDENICS DE OTROS MI N ISTER IOS
1IN1SITIZIO 1..11...1( I l'()
coNsEjo SI11)11Vh10 DE JUSTICIA NIII.ITAR
Señalamiento de haberes pasivos.-()rden lie 1 1 Ii
('iembl e de 19()7 por la que se publica de seña
1,(111 it.111( 11.11)(.1CS PaSiVOS toncedidw, al pei ¡mal de
1.1 \tiliad_i que se !escila. l'ir,ina 80.
MINISTERIO DE HACIENDA
)rdeil (le ..).() de diciembre de 19()7 por la que sel dietati
vil a hacer efect i s las reducciones anuales
(hiel 111Mai lo:, (111111ibuyent es
en la ba:-,e imponible de
por el Implu.slo ,olire los I■endimiento•; del Tr;tbajo
1'cl..,óna1. Papilla 8 1 .
E 1) 1 C '1' O S
ANUNCIOS OFICIAL:U:S
Provisión de destinos. Páginas 83 y 84.
Nt'itnern 9. jueves, 11 (le Cuero (le 196{',
O 1\T M S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento para el régimen, gobierno v
(I,. 1a Policlínica (le la Armada en la 1:11-1,-(I;(
cio;n Cenfral.
Orden Ministerial núm. 123/68. A proptie
(lel Vstado Nlayor de la \Tinada, y como conse
cuencia (le expediente tramitad() efecto, disponti»:
1. Se aprueba (.1 1<.eg1amento para el régimen,
gobierno v administración de la Policlínica (le la Ar
mada en la jurisdicción Central, a11ev.0 a la presente
en vigor a virt•irOrden Ministerial, el cual entrará
de la fecha (le su publicación.
2. 1)uraine el plazo de un afio (Hte 1(.;,,1:1111(.111()
tendrá carácter provisional. En el Inc..; (le eller() (1(•
1)69, 1;1 1)irección de la Policlínica eleyará las pru,,
puestas (le modificación que la e\periencia aconseje
introducir, o en su caso, 11 sttgerenci:t 1 ti(
ción a definitivo.
43. (jueda derogada la ()rden
1.222/5 (I). U. m'un. 101) el 1■CgliiIi)(111() (1( 1;1
1)011(11111(7a (1(1 Ministerio (le Nlarina anex() dicha
disposición. igualmente se anula la Orden Ministe
rial número 1.043/62 (I). O. num. 74).
Nladrid, () (le enero de 1()68.
NIETO
ENcinos. Sres
Sres. ...
1<cw,1ail1ent() a gnu hace rcívrencia esta ()n'en M
'1;11 publica emn() anexo y c()It
.I(• D'Amo h
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Mini%teri¿il núm. 1 24/68. Se nombra,
C(onandante (1(.1 inina(h)r. ,lia■-//, ;11 (•;Ipitán (le l■ra
gata (1.1) don Luis jiirado cesará
en
Jt fvfaliira (lel Apoyo I ,(11_1:1S1 Ir() r()11 11 :1111thici(jil
lltiVi(l1( para 1()11111 111111(1() de (1.1(.11() 1)11(III('
día 4 de abril próximo.
1.1ste destino se confiere con carácter \m'imitarlo.
A efecto,-; (le indemnización por ti-alado
d('licia, halld (.( )11 )l•( 1 i(10 (11 (1 :11):111:1(1() 1 1 , :!?»
Página 74. DIARIO OFICIAL 1)EI,
?
,). (le Urden
1()51 (I). U. iiiiiii. 128).
Sres. ...
I.XI
() (l( ) (le 1()()S.
(*) de junio
N11•1TO
Or(len Mittist(rial núni.. 125/68. se 11(mnd-a
•lefe 1:1 Segunda Escuadrilla (le , ;11
(1e Pum:tia (A) ((;) don Miguel I:iera
(pie cesará en (.1 li.stado l\layor cle la Armada (un
la antelación suficiente pala 11)Inar el 1 ii:1mb) dr (II
C11:1 1(411111-:i (ha 25 (I(' ;11)1'11 1)1 1').•:.•1111(), despué,-; (le
11:ther 1W1111;111cH(1() 1111a SC111:111:l l'1
(1 ( 1 'Hl() «,111-1(1*(' CaláVler V(1111111;11 i•(I,
(1-(T1n, i11(1(',1111.11.:1C1( )1 1 1 r:L-11:1( 1( 1 I(' 1 v1/411-
(1(111+1, sr 11;111:1 ( ()1111)1(11(1i(1() (11 (1 ;11):11-1:1(1( ) 1 1 ,
1 ÍCI111 > ( )1'411 1‘/1 1111')11.1.1:11 (1(' () (1(' i111110
(1(' 1)5 1 ( 1 ). 1111111. 1 28).
9 de enero de 196S.
11.
SVeS.
Sre,.
Orden Miiiisteri¿d rtílin. 126/68. ,L;(.
Com:11;(1;m11. (le 1;1 fragata 3 (///(..• .1
Capitán (le 1,'1 ..»,,ata (AS)
zós Gonzalez, (pie cesar;"1
(1(.1 Alniiralile teie (1(.1 1.1sta(h) 1\layol
c()I1 la anlelarion siniciente para tomar (.1 niando
(le .ptie
don (21.1ii(li() 1,-.14,;() 1,a11
como Aviidaine Secretari()
de 1:1 Armada
(ledicho buliiir (.1 día ,')() de abril proximo,
lialn.r permanecido una -,(.111:111;1 boido
niandante
1hp, (oil carácter ‘1)1n1ll:trio.
A efectw; (le indennlizaelem por traslado (le 1esi
«in11 rel1(11(1() en (.1 apartado 1 I, ar
de 1;1 ( )1 dril ¡Hl deri;,1 () (le juni()
( ()11 ( 1 (
I
11(111(10
(1(• 1()1 (1). ( ).
:\1,1(11-1,1, eller() (1(.
1.1.,,c111(1-).
• • •
Reserva Naval.
ASee)l.VOS.
'()
Orden Ministerial núm. 127/68 (1)). Por exis
tir yac:1111e, r,. promueve a I 1 inmediato empleo, con
a1 111lt,n(.(1:1(1 (le 1 I de marzo (l( 1 ')()5 y (1-e(-1()
)11;11iv() , 1);111•11. de 1 de felffel•() pr(')X1111(), :11 Tr
'AIINIc:111?1() DF NT \PIN\
XI 11 (1e enero de 196R
nic111(. Naví(k (l( . lit I(•i ki;I N:1 val Activa I). 1..(
.111)iin l'éq(z, 1)1..1111cl-u en
,.y,t1.41 (pp. ,r halla (111111)1HD (Ir 1w; condicione ,
:(1:1111(111:1i las y ha (1(.(.1;ira(1() "apio" p()1- 1;1 Jun
1,1 (1(. LI:r,iii(.-;tuiéni y I■cr(enipensas, (1(.1)i(.1)(1() (itle(kir
(• 3.;(1:11-olia(11) enIrt. lus Lapitaties de Coi beta (le (lidia
1 ). ancisc() (h. Asís I „iesa .■1(11-ole y (1()11
J(1:,e". I'adrOn (.)nrsada.
:\1:1(11 id, (I (le enero de 1()()S.
N I PIT(
1 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
(ji(len 128/68 (I)). (• (11.,)o
11(1 (iii( 1(),„`;n1)()Ii(i,11(•, ;1 confintiaci("di 1 (1:1
(1()11;111 C((11 (1 1 1;1 (''',1)(11:1C1(')11 (1((111O (.1 1 (pp.
111(11(1111-,111 .5. VISCII 1)1 (-1;11 SUS S(1VIC1OS, t()I1 (
1*()1 MS(1, (11 IHS 111()S (111(' (1(
II(' (11()', Se 111(11C111, (1(111(11dO. SII jil 1. 3'11
1:1( ii.(11 (11 1(),`; 1111S111) , día 2() (I(' elle•() :1(.11111
SargelltOs 0)1111;1111;i(.
)(di A 1111:111(1().; 1\1(.(1i1 ia. Avii(1:11,1 la Mayor
(1(.1 \ r;-„( nal (1(- Hl 1 ol (I(.1 ti( I i ).
)()11 Ani( )Hi() .\ /11:11-. Petrolera / I:. ;
(Truti Naval (1(.1 A r tal dr ( arial,rena).
)(11 j()sé ( .11:1z:111.:1 1■()',. Servicios Cirial-ales(1(.1•1A. 14'.
)()11 María \'11:11 ( ;(tivi.a1(•/. ( '11:11 I (1(.
1111( ( 4d1 (j( M;11..111(1.11 (Ici 1 )(.1 1:111;1111(11H ,\ 1;11 111111()
(h. 11 (J (1(1 L:111(1111(1.
1 /\ 1,.(-11.1,, k()(11 I■•ino1ca(1( )1.
Á'• 1'. 1 ("I'l (.11 N;iya1 (1(.1 Arsenal (h. VI Ve) r()1 (1(.1
I )(ni José ,v):"111(11(.7 t lo ih l ii 1 ia111 • I )eslructor
/11inirrinte 1110mul(!.
I )(;,;) Mari:in();\1:11 ',Hez I )(".1
I)()n 1 )1(o) 1 ,M (11(1(7. ;;11,:irra (;.-22
(rrrell Nani (1( 1 /\!")(11,11 (1(' (.;11-1-;1(';1).
)(Hl i()Sé 1)1"1-(."7" /:.
'(.1) Naval (1(. .L-;(11(r).
hin .1 man joi,(". l'ardo, I ,er(.11;1. vii(1:1111íd
010.1 Arseiril It 1.1 Ferr()1 (1(.1 ( aii(1111(1.
)(tu í1n1./ 1 riii(.1(). 1;ircaza /,'.1'./1/. •1
(T N'a va1 (1(.1 Arsenal (le 1 ,as I '11111as).
)(01 14,1(11() Viizquez ( ;11:11-(1:11(•-x,
)(di 1(.,(1-, \/ii-ia;; Naval. 1 (-ti(.1.1 \fal 1\1 r.
)(ni 1■()-rds I 'a(-11(.(-(). yiplant "1:1 1\la)/or (1(.IA1.311;11 (li. (arraca.
)(Hl 1 )i()Iii.,i() 1\r1ari Vá/(111(7. :\ ( )1-Ar11:11 (I(. Las l'almas.
)()Ii ( ;('ral (I() 'M artín M rt ín. T. I.,. A.
)(Hi Lailre:in() ( ;()i)i;"11(./ Tirrraseca. I 'olir,()11()1 11.11'17;u i(')11 de Armas Slibill,11 GA1(11(1'1:1).
1)(in Pe(Jí() ll'ert):1111(let 1 110(-e. Ayttllanfti ,\ \(1(.I Ari,ettal (h. I r;1( ;1.
/1/. 5
Número O.
_1-
I )(di i(r,e I Pen..1 1\1ailín( z. Fsla('i(")n Na val d(,
1
1 )1,11 .\1;11,11( i Ve! 1 Lira - --Estación N;i
v;11 (Ir SO11(.[.
1 )(Hl Jesús Nlaría Liarcía ( astro. Kscnela Naval
1)(d) Narri-,o Alcaraz li.sla(ion Naval (h.
1)011 Feliciano Rubio I■odríguez.--Aljihe1. 1?.-1
(Mali("d1).
I )on ( •lieda 1■()dríguez.- 11.1aci("di Naval de
I )( d 1 J11:111 1'.()111 IC()11:1 P.Slaelé)11 NaVal
1\ lalion.
1 )(ni ilr,(e. 1\1. V(.i;_5( Leir(. Estación N:tv¿t1
I )(ni ,;(1v-,1(1(d. ( 1:o(11-ígi1ez.-Cuar1e1 Ins
tylicci(')n (h. ;\ niel 1;1 (l(l I )(vartainento
(le
1 )(>11 José A. Villar S(oicliez. Cu:ti-lel (le Instruc
ción de I‘larinería d('1 1 )(1,art:11)1(.111() 1\1;11 'timo de
(
I )01i Manuel 1■()(11 IY 1 lO 7 Nogueiras. - 1 'orialielicOp
1(.r() , /)(W(//o.
1 )(ni 1:11»(')n I ,ei•() ( rcía. (•tiariel (I(' I 1111.11CC.1()11
(1(' 1\larint,i-H (lel 1)(1i:o-la1hIento :\lai-ítiino (le (:adiz.
I)(di IVlocleto ( ;;11(1(). Cuartel dr 1iK
11-i1rciOn IVIar1nc1í;1 (1(.1 1 )(1);(1-1;iniroicri\ arít
(*;"((liz.
ladri(1, I() de ellen) (le I
NIETO
Orden Ministerial núm. 129/68 (D). -Se
(ine (.1 Sargeni() PI in tul () ( '(nulesiable I ). Anore,;
( iarcía Franco cese un sil ;a 1(111 (les! ino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, <11 (.1
(le Artillería del 1 )evirt;i1n(.111() 1\1:irítint() i.
(jartagena.
1\1;1dt-id, I() de enero de 19()8.
141xenios.
Sres.
...
•••
NIET()
Orden Ministerial núni. 130/68 (D). dispo
ne que 11 j. ,Sii1)(,1-1( que ;1 (11n1i1111;1( 1(")11 reía -
(loorin CM 1;1 \W11:1(1011 (11' .1111O en que se
(11(11(111rail y pasen a prestar ( lis servicios, con ca
forzoso, (11 10) (1('‘,1111W, (111• :II (le C:1(1:1
1111() ole o 1lo )ti Se 111(11( ;III, (1(.1).1(.11(h) (11-C('',11:11- ti1 1reSell -1:1('1(/)11 el1 bis 1111H11()S (.1 al 20 de eller() actual :
Sargentos Condestabl(s.
1 )011 Veril 1■:11111P,. - I■;1111() Filliedd (1(•1
1 )(1)arlan)(.111() :\ 1,11 111111() (le Cá( 1iz.
1)(Hl\loii,() I\1 atas. Fstaci(')n N:IV:11 (1('
1:111(')11.
1 )()11 1 ('(lF l io:ol.1 '1).;1 \'(11'), 1 )()[11',(111() de I 111)
N:IV:II " J.4tJ i(1
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Don Nicolás Fernández Buyón.—Destructor Al
calá Galiano.
Don Máximo Ayala Villanueva.—Ramo de Arti
hería del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Francisco Sancho García.—Polígono de Tirl)
Naval "Javier .
Don Ricardo) Gómez Lago. Portahelieóptero,
Dédalo.
Don Plácido Sequeiros Caballero. Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Secundino Rodríguez Garrote. Ramo, de A -
tillería del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Juan Pérez Pérez.—Ramo de Artillería (lel
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Antonio Sosa Lorenzo.—Polígono de )
Naval "Janer".
Don Celso Otero Rochela.—Ramo de Artillería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José Vargas Lorenzo. -- PortallelicópteroN
Dédalo.
Don Jesús S. Iglesias Salorio. Portaliclicóptems
Dédalo.
Don Joaquín Iluozamayor
Bidasoa.
Sargentos Electricktas.
Don Fernando Fortuna Seijido. Corbeta Ab
vida.
L)on Angel Díaz Teijeiro.—Dragaminas Liobro,-/(d.
Don Eulalio Gutiérrez Díaz.---Buque-hid ;-ó!..f,ra
Castor.
11-ni José M. Domínguez González.—Dragai i i 1Ha s
Ulla.
Don Pablo García Soto.—Dragarninas Tinto.
Don Constantino Bello Ferro. - Base Naval de
Rota.
Don José Rodríguez Tomás. -1111(iiiPlidrógrafo
Póllux.
Don Pedro C. Brage García.—Dragaminas Eo.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Celso González Díaz.—Dragaminas Ter.
Don Guillermo Lombao Vidal.—Destructor Jor(/c
Juan.
)on José M. Calvo Otero.-- Vstación (1 (Ir -
gráfica del Departamento 1\i'laritiiiio de Cádiz.
Don 1. Tenni ho) García NI;irt ínez.--Corbeta Villa
de Bilblio.
Don Rafael iNiuntes Lorn.—DeL,tructor Almirante
Ferrándiz
Don Manuel Oliver Calvo.--Minador Nrptuno.
Don Mariano Halsalobre Osete.— 1,1st:ición P;idi(,-
telegráfica (lél 1)epartamento M¿.trítimo de C,"ácliz.
Don Andrés l'Acomba maja Sanz. Destrucl or
Lepanto.
Don Ramón Lorenzo García .-14,staci(")ii !bobote
telegráfica del Departamento Marítimo de
Don Francisco Ramos 1 Apez.—Desi mei or /1lcall;
Galiano.
Don Manuel Sixto Pérez.—Destructor Almirante
Valdés.
Madrid, 10 de enero de 1968.
Excmos. Sres. .. •
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NI l',TO
Orden Ministerial núm. 131/68 (D). Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en la expectación de destino en que se
encuentran y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos (Inc al frente de cada
uno de ellos se indican, debiendo efectuar s 1 pre
sentación en los mismos (.1 día 20 de enei o actual:
Sargentos Mecánico,„
Don Francisco Vergara Aneiros. «Dragaminas
1)on Bernardo Martínez Navarro. -- Destructor
Lepanto.
Don M. Chao Bello.—Dragaminas Gend,
Don Luis A. Puebla Alonso. -1,:wcha torpedera
L. T.-31.
1)4,11 Domingo Rodríguez Bello. inador Nep
tuno.
1 )()n Luis 1 .,(')1)(.z 11'unticoba.
(1 i( 1ro.
)()11
)(
.1/mil-ante Valdés.
Don José 1-.)íaz Tizón.—Minador F.0/0.
Don losé L. López Sanesieban. .__A lj ¡be A..2
1)(,11 :losé R. Bellas 1 1 - A-4.
Don Ilannel Belizón Luna.--Destriictor Almiran
te P'errándir,..
-
Don .José ()ten) M era. 1:emolcado1 /) /'•
(Tren Navá i (1(1 Arsenal (le 1 Palmas).
Don AnIhrw,io 1:os U1)ero.----1 )(1.11 ruclor Mcalá
Ganan°.
Don Jesús Seisdedos Cubero. -1 Iu( ue-hidrógrai()
X .
1)on 1 mis Gra reía I■egueiro.—Dragaminas .Segura.
Don 11:11)1() Fea] 1: ivera.--Fraga ta rapi(1a Intré
pido.
1)on fosé L. Freire Pereiro. Fragata rápida In_
trépido.
Don Enrique J.
liuror.
Don Esidro Fragnela lo(11-íguez
Nervión.
1 )0n An1Únio C011:1(10 1 - -
Don llenito Acosta M rin. ---
Juan.
1)011
Ju(in.
1)()11
1 )ral;aii (,./Ht
Evaristo Soto Chao.– 1.\1 imidor Neptuno.
Fernando Carracedo 1■odríg11ez. De,-;trucioi
Veiga García. Fragata rápida
Curliet:i Nautilus.
Destructor Jorge
I ,. Talegón Cendán.—Deht uctor Jorge
joi,e A. Sa ;inri rt íii Wtzquez. 1)rnantinas
Tambre.
Don NIa•. 1'; ()( 1 i11•; (A *la(Io. 1)raga.minas
Guadiura.
1 )on AiiInio Ped recio Pérez. - Dest rtictur I,e
panto.
Don Manuel (.iGnzález (*;t1v().- Transporte de ata
que Aragón.
Don Antonio Martín I ivei 11.stación Na (1('
Mahón.
1 )01i A 1 f(iii o ill.1 r. C(111)ffia V171(1
bao.
Don Porfirio Mora Sánchez.---Transporte de ata
(i y Castilla.
Don Fernando 1 )(mi ínflIwz Fernández.- Fragata
I fernán Cortés.
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Don Antonio Grueiro Fernánd(z. 1)rag-antinas
Joaquín Martín lzquierdu. — Fragata rápida
liuror.
Don Francisco de A. I\1edina (.()!I(J(. I )raL5inlinas
Bidasoa.
Don Antonio Varela Carneiro. - Urna ta rápida
1; uror
Doqi Sebastián Vieito ()reuno. Trow,porte (le
ataglie /tra(/ón.
1 )(di Abel Porto 1?(y.----1)ragainims FI/
)()11 1(1Sé 1 ,.1■1".1111'() )()C(', MI11:1(1(d- N l'iqufrio.
1 )011 CSI'IS Vergara I:ey. -Fragata rápida Furor.
1)on 1:aiii(")11 1. Mont(r() Serantes.--Iiistación
val (le Mahón.
Madrid, 10 de enero de 1968.
li,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
NT:t
NIHTO
Orden Ministerial núm. 132/68 (D).—Se
•
(Ille 10S 5111)( ( ■I ( VIC1( )11 Se rela
cionan cesen en 11 expectación di. destino en (pie se
encilenlran y pw;e1i a prestar :,1H seiv•icios, con ca -
tácter forzoso, en lo.; de:;iinos que frent(b c,141;1
imo (le ellos se indican, debiendo efectuar hit pre
setnaciOn en los mismos el (líd 20 de en(To
Sarg,entos Piscribietites.
Don Jaime 1\1:11iinez López. Direcci¿ti General de
Construcciones e Industrias Na vales
García 1'icas.--1)estriwt(ir .1//niDon José jesús
rante Valdés.
1)on Francisco Soninariín Pomares.— 1)esirtictor
l,epanto.
Don Francisco Pardo Núñez.- -1)estructor .4/calá
Gailano.
Don Juan José I (mira Roig. Pistado Mavor de 1-3Alrna(k.t.
1)on Manuel Girela López.—Jefatura del Al)(›yoTtísi
1)on Isidro García Vidal.--Fragain rápi(la
Don Saturnitm J\costa García. 1,5ase Naval
1:011.
)on José Antonio Picos 1:amos. Intendencia ( ;e
iter:11 del 1\1nlist('1io de Mai ina.
Don Juan 1)0111.111g-o Dopico
Apoyo 1,ogist i('o.
1)on Antonio Sánclliez Amaya. - Base Naval de
Rota.
Don Antonio l'eralta 111)(7. .117s1:1(lo Mayor de1;1 Arina(1:1.
Don Pedro Sáez Gairido. (*.
I )(ni
. jefalura
I. S. A. ((..1.A.17.).
Cayetano. Gonz;"1.1e7, Alcaraz. Iiistado Mayorde lit Armada.
Dm) jo(,('' Contreras Soto.- -./ faturagístico,
Don josé Luis Pulido
set-lanzo Naval.
1)on brinto Garcíd Pistado Mayor de 1:1Armada,
del Apoyo 1,0-
lf;lesias.—Dirección de 11'11
Número 9.
Don Salvador Bernal Sánchez.-----Comandancia MI
litar de Marina de Menorca.
Don Pedru A. Feillández Cotice.—Estado Mayor
de la Armada.
Don Francisco Díaz Gonzalez.---Estado Mayor de
la A
1)on Juan Pavón Escániez.---Estación Naval de
1;11iOn.
Don Antíoco Cerdá Andréu.--14:scuela de Guerra
Naval.
Nladrid, 10 de enero de 1968.
\C11101,. Sre.
• • •
ri
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial m'un. 133/68 (D).- --Con arre
;1() a lo dispuesto en la 1,ev de 13 de noviembre
(le 1957 (I). (-). n(im. 257), s-c concede licencia panl
C()111 :«•" 111:11111110111() r(ill 1:1 :,eñorila 1\1:iría 1:1(ilie1
1))etijitilteda :11 Teniente (le Infantería (le Ma
rina I). José Antonio Sordo del Villar.
M,Idt-id, (le enero de, 1968.
NIETO
FxCMOS. Sres. . .
Í 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos (l(' Alumnos.
Orden Ministerial núm. 134/68 (I)). l'()r haber
sido declarados "aptos" •H 10s CX:1111e11Cs COIIVOC;1-
(1(),s p(11" lit ( )1 (len Ministerial número 2.814/67, (le
22 de junio de 1967 (I). ( ). núm. 146), se nombra
Alumnos del curso dr Transfol n'ación en la F.seuela
Naval NI r, ra ingreso en el Cuerpo Patentado
1Ti I";1 1) ICrin (1(' Marina, a los Suboficiales que se
e'presan contintiaci(P)II, con :int igiiedad y efectos
;I( In iiiiist ril ¡vos :1 partir (lel día 10 de enero, los cua
ru.-:11:ín en sus respectivos destinos:
Sargento
Sargento
S:krgeillo
Saruento
Sarr,ento
1). Alfonso Muñoz Sánchez.
1). Víctor García Alonso.
1). Velipe García Pér(z.
1). José I\1. Gutiérrez Lanza.
I). Avelino ko-driguez juncal.
i\ladrid, 8 de enero de 1968.
\(ll)4)s. Sres.
...
, 1 e
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL miNisTERio DE MARINA 1):51;ina 77.
Nútn () .1 tic , 1 1 (1U enelo de 1 9(18
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal ch. 1(1 . !muda.
Otden Ministerial núm. 135/68 (D).—I)e con
formidad con lo, propneto pul- el Servicio 1.1co1I(")
11nco-1.ega1 vlo informado por 11 11te1ve1ci¿1 Cen
tral, con arreglo a lo (limmes:1) 1-3 1 ,vy 105/T)6,
de diciembre de 190'; ( I ). ). 111"i111. 99S), be
'4111111111•11~
LXI
••••
1 t .11( 11(1 I1 1)1 1 )111 (1 t* 1,1 \ 1 1 11,1 (1. 1 (11
1.14,411r:1 en 1a rel;Ici:w 1(‘,.-, ti juni)., :tcunitil:thle,
en el m'iniero que ("\pte
\I. ilri(1, .1. de enero de 19()S,
.».k.'111(
( .
1■ELACIÓN QUE -SE LITA.
IIIIIIIIIIII~~1111~1~4~/~1~11~W11~141111~",
Cantidad
NOMBRES Y A PELUDOS
Pesetas
1). .1 libo Castro Riva.,
1). Luis Jimétirl. García ...
1). Gerni;"in Rivera Palmero ...
••• •••
Antonio Alonso ...
•losé Antonio Alonso Soto
José Arcos Núñez
Juan Iturretta Co..110 .• •
Carlos Bernal Sáez ...
Eladio Bueno Aya la ...
Antonio Claros Prieto
Nlanttel Correa Castillo ...
Cándido I )(suiínguez 1 )oniinguez
I )oniingo Espinosa 1■•odrígnez
11-rnandez Soto ... •• •
.1osé 1 .(.()n Barranco
Juan NIanuel Lozano Lebrcro
NI:mm-1 NIart 111(.z Noí•
>cdro _José 01yera Fonctshierta
Guill-rino Ovejero Martínez
.\ Paredes Sánelu•z ••• •••
1.1ii l'ei'm) González
NI ily1
Attg,.1 Sítiale/ Peralta ...
Vidor() García •eijoo ••• •••
I sidoro García Ferio() ... ••• •••
J11111 Ailt()li() Sánchez T(>n)
Luis Sanesteban Vreíre
Manuel Seselle 1 f ermida (1) .
Joaquín Suárez Coronilla ... ..•
Wall Valenzuela Soto •••
Fermín Vela 1 1errera • . •••
Fabian CJrionaberreneeliea
• • •
~~411.111•14.711~~111111•••
Coi ICe lit() por (111( se le Concede
F.SPECI \I. DF: i \ \ l■SHN
••• ••• 1•• ••• •ffi•i.
(t PO
•• • •••
9 tvi( nios
9 ti i IIiU (le
9 1i-jun.1(),, de
N1KT(
4.1~11"11~1~~1~1111111~~%,
17er1 la e q ne debe
COMen Lar C1 ab011o
41 1 ,11() peseta 1H H Hales.
411,(H) peseta 111 11 Hales.
411,00 .eta l•
ES PE(:1 \ 1, ( )1(' I(IAIYS 1)E USEN \ 1 Es
11•• •••
••• •••
• • • ••• •••
11•• 01•111
040
•
••• ••• ••• •
•■•
•••
••• •• • •••
•
0.4 00. •
••
•
•• •
•••
• ••
0114
•
•••
•
•••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• 1•4 •••
•
••
111
•• •
• • •
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• 100 ••
••• ••• •••
• ••• e**
• • •
••• •••
•• • •••
Tenreiro Amado
(:1, ER1
*te IV. •••
•••
1). Jesús 13a.rraeliiiia lIerenr,iter
). Francisco Blanco Pérez ...
1). rrancisco Can loyano
)oria Isabel (:¿tmp)s Aragón (2) ••• ..•
1 )oña, 1;214.1 ( mpos A rag(iii • II
1 )oña ( fripos A vagón . •41
Doña Isabel ( •ampos A rag(,n ••• ••• ••• •••
1)oña María del Ca I(11 Carrillo Adán
I ). Mario Coueeír() Il(scós
1). ( -1, tino 1),J.a González ..• •• • • • • . • . 11.10 •••
1). J(v •idt•ra ( iirtica •.. 0111 ••• •• •
1). Antonio ( i. 1 ifilo ( ;alind( ••• 011, 0•I /é.
1). Manuel Garrido Garrido ••• ••• ..• ••• 1100
) dia. tirora 1 1eriiiida 1,(,pez
•••
909
2.1?.1
2.727
909
1.818
2.727
1.515
1.818
2.727
1.212
'2.421
3.030
2.727
3.
3.030
M3
1.515
1212
1.515
11.1(X)
3,333
2.727
2.727
303
1212
2.727
1.212
3.333
3
3
9
o
8
11)
(1
10
11
5
4
5
1 1
1 1
9
1
9
1 1
tvieni(v:,
trienios
11-1(
ti i,11h)s
triunios
trietiit),
1río-11'1(),
t
rh
ienios
11-ír1 1i()-.
ti
1 ririii(ri
trienios
trienios
trienios
trienios
rieni.os
tric nios
Henil; ,
ieniw;
ienir vs
trienios
ricinos
303,()()
(1t• 303,00 1)(",(• 111(.1111:11('S.
(1(• 303,1111 III( IP.111:11(•,.
(1('
3(,3,(10 1.
,1413,(,0 ;1 , Hien .1111(..
(1(. 303,0(1 11 ,11;11(.s.
(le ,103,110 11;tles.
de 3(13,0(1 pe,,(•ta:, iiit.11
dr 3(13,1)0 iri.„( 1
(le i)esetas
(h. 3'03,00 i)rst•tas n'un-Audi"
(b, 3(13,0) pe,
de 303,0() j 1.i ,
(1(• 303,011 pl",,
(1( •P),,0() ir(-
ob• 3(13,0)0 v. I 1.r, lin 11,-,l1,11es.
(le 3(13,e0 1),-,(•1 ireir Hales.
de 303,0(1
(le ,;(13,110
(le 1.0011,00 •,
(le 3113,(1.0
•113,()() j)e,,eta.;
3113,0() pi- (•1.,L,
de pe,.e1:1-, ii.dialus.
de 3(13,(1'() 1): ,e1;y, 1111 11,113 les.
(11. 3(1/3,(1() (.1',11;t1(•,.
(le 303,()() iiit
(1(. 303,00 Let:i.. iii(
HSPEC1 E. DE 1.54ECA ILOS-C:ONDUCI ()
I•• •0•1
1'1,.1<1)()
•
•••
11./
•••
••• 0011
• ••• .44
•
••1
•••
•I•
@I@
ro
•
•••
••• •• •
I'ágitia 78.
••• ••I • • • •••
&O*
1.876 1 7 trienios de 268,00 ir .se la
( ;EN ERA I, •\ DM I \TI V()
1.233
2,955
7.'1()0
8.900
9.0110
822
2.877
3,0
3,2M
2.1(M
,??»,
.7)
5
14
7
8
9
9
?
9
9
fi
8
8
(II. 41 1,0(1 3.1
.11 1PO pe,,e1;(,,
11 1,00
1.000,00 1,e,.(1 •.
1.(11,0,00
1.000,4;() pe ,e1a.-,
411,00 peseta.,
411,00 pi ',Has
411,(W p(-,el l s
411,00 p(..-,e1,11,
411,00 p,-,et'is
41 1,00 pc.,rtas
4 1 1,00 1)(•,-,etí1,
4 11,00 pelas 111( 11 I 1
DIA R 10 OFICIA L DEL M1N1S1 O DE M A 1:1NA
1loy1(1111
(11C11 1111111
(1 i o i tibre
. .
dieftinbr
dieiembr •
<11(.11'1111ft •
di 0.1(1111n •
diriembr
dhinibr •
(lit:1(1111ft *
( 11(.1(1111w •
dieLmbre
dio I 1111fti*
dieienibi •
ii.
d IH(1111);
(11C1.1111/1 •
di( 1(1111,1
•
(hl .1(1111 )1
(1:1C1( 1111II •
(11C1(1111)1 '
1.111•1 (I
di(
(1-1( i(1111)I.V
(110 1 111111'"
di( 11.('
1011)1
(hl
1967
l'»67
1967
1';67
1 ';67
1 »67
1'W,7
19.67
1967
19167
1967
1967
1967
l'»67
l'»67
19(67
1'»67
191()7
19'67
1967
19167
1967
1967
19167
19()7
1967
I967
(1 i 1 1 111)re l're,
1967
1967
199)
10'»64
1%4
1967
1967
1()67
1967
191')7
1967
1967
1967
LN
NOMBRES Y A PE1.1 A DOS
I), Manuel 11(.1111.1(1a 1,(Ipez
1baile/ I
.
I■ait,.(')It Miranda 1)1".re/
Velipe Navarro Nlai (Met (2)
1). 1.'elipe Navarro Martínez
). \L'Hile! ( )mil Abal
11,iiittel Pad in (
). \latiti(1 1 iitrodi Delrado
). ( blint *tan 1 '11(.111(
1)01.1a, ( •aridad 1■1)dt
.1(),,e I■ttii. 1 leí ii,"itid•/
I), S:ttielicz San( li•/
Segti(iro
1) Claudio 'l'ardido Gima ..
I). Anrcl Torrecilla
I>. Verlo Trías N1(.11..1111
\ ntonio V ieyies.1 pini)
I1. ri ancisco Vii ( 1(1111(
I ). ji1". \tachado ( ;tierra ( .';
• • •
•
•
•••
• •
• • • • • 11 • •
• • • •
•••
• • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
••• •••
• •••
•••
•••
••• 11•• ••• •
N1311 illeZ
>. ( (;arcía 1)(''rez
Huila \ tupan) l'ened() Met
• o • •
• •
•
• • •
•
•••
•••
•
J lleves, 11 (le ener() de 196R M'ollero 9.
Cantidad
l'eseia.s
3/)99
3,
3,109
6,000
2.11()0
3.M8
2.4$66
2.955
3.0)9
2.877
3Y)09
3:1)(
1.1)44
3.1)99
2.107
2.177
(.:()11(rili() pul. (111e St' ir (1,11('('(
'1 111,0() pesetas mensuales.
r-; 11.1(11.141s (le .411,00 pesetas mensuales.
9 11 •ienios de .411,0() pesetas mensuales.
111(11i(),-, de 1.04)090 pesetas anuales ...
t() 411,(R) pesetas mensuales.
8 i t i(•itil,s de .111,01 pesetas mensuities.
() 11ieni(is de 411,0() pesetas mensuales.
tlieiii()s de 411,00 pesetas mensuales.
Y, ti ietii(rs <le 411,110 peseta,, mensuales.
9 ielli()S de 41 1,(N) peset:y, mensuales.
7 ti ienios de 411,00 peseta,, mensuales.
9 ti i•nios de -111,04) pesctas
9 ti (le 111,00 pcsrup.
4 trirni(ps (1- 111,00 1,(.,,etas 111(11,1cile.
9 t iettios <k, .111,00 pu 1.i mensuales.
7 trienios de .111,00 pesetas mensuales.
7 ti ienios de .111,00 pesetas mensuales.
8 1 ri(liios de 411,00 pesetas mensuales.
t•ietii(e; de 411,00 pesetas int.nstudes.
C1J1I;1>() 11, 11!\11.11R
3,03 1 ti ienio de 30,3,011 pesetas mensuales»!
ti ienios de 303,110 1)c-setas ii,ensual( s., 1
ESCAL \ EN('ARG\1)()S DE. LA TERCER \ t'ION DE LA MAESTRANZA 1)E
(a. extinpuirl
\ 1)1(111i() (:;«) ( :u)
„. .
), Lonstaniitio \fa./.(111(../. Vida!
1„\ DE ( 11:1■1.11■OS
1 )( Ili:t V ¡t'aneo,
Julian Lastra l'aa( 1ín
14)',Aina ( )1151(.1- Jot
1.,ttii(')11 (le lit l'( tia.`)...1111(1,
Pelayo Portillo M(Hiasti.i i()
Jo.,é 1,. 1■()(11í;;Itez 11(•11("111
,(-).,(111111io ( '<)rtijo .
NI:ti ía Teloy 1ral?,(
j1)
•0
• •• • •110
.1 •
3.930
3h316
i .nios de
I.? irnios
Di.: Tvpcp:RA .(.1()\! 1)14s, 1
ex1.114;iiii)
• ••• 4•• 0•11 •
• te•
• e • • o • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• • .
•
••• ••• •••
• • • • •
• •
•
• • •
• •
• •
•
lo • • • • • • II
• • •
• • • •
?,68
2.412
1.117i)
2.144
2948
(1,4
1.1q6
2.112
303,00 prn,etits in< ii,,ttales.
303,0) pesetas mensuales.
— ......11O~ • al..
Fecha cn que debe
comenzar el abono
191)7
1(%7
W')7
19ó5
1967
1967
1') )7
1%7
19,67
1967
1(>67
1967
1(n)7
1967
1967
1967
1(>67
1(>67
1)67
mayo 1(()7
diciembre 1(N)7
1.A ARN1AD
1
1
dicirnilwe
11'.1"I'l■ N/, \ 1„N A In1 \I)
268,00 peseta
268,00 peseta.,
268,01) pesetas
268,00 ilesetas
268,00 p('setits
268,00 pese1 s
268,00 im.set
268,00 pesetas
I'l'oNES SM\/I.E.NTES DE I,A TI.',1■CE1 SE( '( .1()P.\1 1)1.,
1)1., LA A l■ \I DA (a ,extim,,ttir)
i()11/a Ir/ II( 1 mida
.., l•••o *e ••• *o* ••• 2.0M 1 9 1 1 ii.iii(ys de 232,,0(1 pesetas
PP)7
diciembre 1967
noviembre 19167
diciembre 1967
diciembre 1967
diciembre 1967
diciembre 19167
diciembre 19467
diciembi 19-67
\ESTRANZ
111(.11,11.11es.1 1
( 1 14:1■1)() ESI)1.:(1 \ 1 1)1., N11..CAN1C()S-CONDUCT( >RES
1,()1(11/0 Niel() l'el t•i•a (3)
() U SERVA 1 () N E s:
,(I ) Se le apli(•an 1,()ti (I,• la Orden Minist•iApreii(liz por ()i-(1,en
aplicaci(")n de la.. ()1(1rnr.. inkteriales m'unen)ro 115), se rectiíican ;1111(1 1( )I
Ma(S1 1•;111/3, 1 )e ( 1(1.1(le,; .1
'(3) •ll ( ,,(111i(b), ,(11I<10 ()Fp Al. 1111111, 2W1).
N(11,1 (.1.N1, I<A1.. 1 ,;1 C11;1111 Ía 1 I()', 1 .11'111()S
111 1 .11 (Ir HIP,()S (I('t_,)91 (Ir i1111() (1,. 191()7.
J y, la a. 1 de (•111 (1
1 y (li11(ici()11,L,
111(
(11
•
II • • • • • • • 41• •
e
1JY/Y •1 11 ieni(),4 <I('
111'1111( )
II
2()8,00 pes( las !l'ensila les,i 1
diciembre 1 ('1()7
septiembre 9h7
3.078/63 ( 1(12) por bab(•l ) )111))1
2,0,78//1,3 (I ). m'u». 102) y m'une•) 2281/164 (1), ( ). nt'tc( nc(" i()1te,, por racumulárseles (•1 ti( Hipo set vid() cut) ati1e11(11 idad a sti Mg' esopercibí' deber;'1, las .v,i (11 .1(I I 1H)1" el I1 1(1114> lille !VS reC1 111(11> (Ille (,,i)rcla l(),,iitlrsad, lj ( (I( \I inistet ial tinniero 5,614/67 ,t DI
pl.' fue( lunado.. en 1967 (..s con al 1 (.11) a lit
(Ir 1(),()7 ,i• (,c1~.11:111 (i )t h s attni( 111<),-, concedi(l(r,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPRENIO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. _
Intento a lo dispuesto en el articulo 42 del Pegla
mento para aplicaciém (lel vigente Estatuto (le las
Clases Pasivas (1(.1 Estado, se publica a c011111111aci(')11
lL relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de 1:ts facult:«le., conferidas a este
Consejo Supremo de .111-dicia Nlilitar por Leyes (le
13 (le enero (le 190-1 y 5 de septictubr( de 193')
(D. (). m'un. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se (1('2 cumplimienio a lo disptte;--
t( ) en el artículo 42 (lel referido l■eglamento.
Madrid, 15 (le diciembre de 1967. ----I1 General
Secretario, Manuel Pazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de ',\;;Ivio, retira(lo, 1). luan de Bona ()r
beta.-1Eaber 111(11:-,Mal que le corresponde: 31.500,00
pesetas desde el día 1 (le enero de 1968.-1)t11a11te
el afi() 1968 percibirá el 85 por 1(X) del liaber 111(.11
sual, Ley 112/66, 1)ecret o-Ley 15/67 (1). ().
ro 272): 26.77,0 1)((1S, percibir po la Direc5
ci(ín (;eneral de la Deuda y Clases l':tsivas.-Reside
cu NTadrid. (ir la Orden (Ir retiro: 28 de ju
nio (le 1967 (1). O. M. m'un. 1 5,1 ) (1) (11).
C'apittli de I\ravío, 1e1i1.;1(1(), I ). AiiluIii Díaz Riche
Moreno.-Ilaber 111(.11.-m:t1 que le correspunde. pese
tas 31.500,0() desde el (lía 1 de 'enero de 1968.---1)u
rante el niio 1968 percibirá el S5 por l(X) del haber
mensual, Ley 112/66, Decreto-Uy 15/67 (1). (). nú
mero 272): 26.775,00 pesetas, a percibir por la 1)e1e
g1c1ón de Hacienda de La Cortifia.--1eside en La
Coruña. 1‘,.(.11:1 (le la ()rden (1/. retiro: 8 de ,juitio
(l( 1967 (1) 0. M. núm. 137). - (1) (11).
"reniente dr Navío, ret•ira(1o, 1). 1.1(11111(1()
(1t. Cegama y Da ncausa..-- Ilaber 111(11,dt:11 (ilic (-(1-
1-ru,powle: 19.425,00 peset:Is (1(de (.1 día 1 de enero
(1(. 1<m)s. 1)iiranle (laño 1)68 percibit:"1 el R5 por 10C)
(1(.1 11:11)(r mensual, Ley 112/66, Decret(J-Loy 15/67
(D. (). TI 11111. 272): 16.511,25 pe;(.1:1s, a percibir por
la Dirección General (le la Deuda y Clases l'a ,ivas.
ReHidi. en Ma(11 id. - Fecha (le 1;1 ()rden (le yeti] fc
1 (I(. julio (le 19(7 (1). O. M. núm. 155). (4) (13).
Gipi1:111 M:1(iiiinas dr 11 Armada, retirado, don
1-4;tigenio Leira Manso.-Ilaber mensual que le co
rrepon(le: 23.P35,00 pesetns devle el (lía 1 de di
eiettilo-P (le 19(,7.- Durante el año 1967 1)ercibir:1 el
85 1 )«1 1(Y) del haber mensual, Ley 1 12/66: pese
tas 20.259,75, a percibir por 11 1)irecri('),11 (1(.11(.--
vil (l(' la 1)euda y Cla.,es Pasivas.- Reside eti Ma
drid. - (le la ()rden de retiro: 29 (le iii;ty()
de 1967 (1). 0. M. núm. 124). (12).
Stibteniente Condestable de la Arnia(la,
don Manuel l'a (:ildillero. 11;11)e1. 111(.11'm:11 que
le corresponde: 16.274,99 pe ,(.11., (h. de (.1 (lí:, 1 (le
marzo (le 1)67. 1)urante (.1 año 1967 peicibir;'t (.1
telivad(),
Página 80.
1,X1
85 por 1()() (lel haber mensual, Ley 112/66: 13.833,7-1
pe:,etas, a percibir por la Delegación de Hacienda (le
[1.1 Ven-01 del -- Reside en 14:1 Ferro] (lel
-(0) (14).
Stibteiliente Electricista 11 Armad:t, retirado,
doit ',\latittel \late:tuve 1.1ovet. I laber mensual que
le corresponde: 15.01.1,9) pesetit desde el dí:t 1 (h•
noviembre de 1t)()7. Durante el ;tito 1(>67 percibirá
el 85 por 1(Y) (lel lialier mensual, Ley 112/66: pe
setas 12.762,74-, a percibir por lit I klegacii'm (le 1 1;1-
cienda (le lIaleztres.-- en l'alma de Nlztllorca.
Fecha (le la ()rden (le retiro: 11 de octubre de 1967
(1). O. 1\1. m'un. 23(;). (1.I).
Al hacer a c1(1:1 interesítdo la notific:tei¿n dr :11 se
ii:11:1mienio (le haber pw;ivo, 1:1 Autoridad que prac
11(111(., conroi previene (.1 ;111k111() 42 (li'l P(l'ila
111C111.0 1):I 1.t IliCael()11 tit'l vigente Iiistattilo de las
Clases ivat, (lel 14,stado, deberá :11 propi() tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
('ho i)ne(le inlerpouer, con arrer,l() a lo
dispti( lo en 1;t 1 ,ey de 27 de dicien11,1e de 1956
(H. (hl P...vio(/o 1111111. 363), recurs() ()11t (1)(iOSO
;li 1 1 11 I 1al i yo, previo el de. rein)sición, que, con-()
11:1111iic inexcusable, debe formular ante este Conse
jo -;iipreillo (le .111:,licia (lel plazo de
111(, a c()111:Ir desde eldí..1 : ' 11 I(1 1 1 ( t1 <le
notiiicH( i(')n, y por c()11(hiclo (le 13 Atito11(1:1(1 que 1;1
haya pla(lit-ado, ctiya Atilot idad debe 1111(n1111r111,
coly-•11...1,11.til(111 LI fecha (I(• 1:1 I(1 )(1 nolificución y la
Cl(' presentaci(')ii del 1.(.11vso.
()USER V A( IONEs.
(()) Previ;) 1ili1 1id:Ici(')11 y deducción (lr las
(l:(1e; percibid: I)o)1 11 anterior señalamiento, (itir
(it1e(1:1 1-: 1111b 1).(ilir de la fecha (le percepri(')11 (h.; )
este t(.11:11,111■1(.111() (if. reLliFic;tc•p'fil.
(1) I .e
Coronel.
11:1 .i(h) aplicado .-,11(.1(10 rel;ttlador
(1) Leha Hu :i11ic;id rl tullo rep,tiladot
Capil;"111.
(11) Con derecho a per(sibir 1t1(.1v,11:11mente la c;111-
ti(1:1(1 (le 1.66(),(›6 1)e5(.1;1:-; por la peur ión (le itiej()ra
de 1.1 1'1:1":1 de la 1■(.;11 y M ()Hien de San 1 1er
111(11(.H111;.
I
I
( 1 ) )1) 1 ( I"1 ) ) a percibir nienstialnienie 1:1 cail
?)(1) pes(.1.t:, por 1:1 pensión (I,. 1:1 l'1;1(-,1 1.,1
y N1 )1(1(.1) de S;(11 1 Hicti(.H1(1(1.
Iid:1d
( 13) (*())1 derecho) a 1)(1ui1)i1 11)(11 1111)111111v1:t (1 II
1i(1:id in() pes(ta.s p()1. 1:1 pe1 1H1("111 (le 11 Cruz (1 1:1
Peal y ;11 )vden de ,c:111 I I el mencir,ildo.
(11) Con de1'(.(•11() a percibir 111(.11:,11:11111(.1)1e 1:1
tidad de 333,33 p(•,ria., por la 1)en511 1:t Cvni,
1;1 C(di ,i;incia en (.1 Servicio.
M:1(11i(1, 15 de diciembre de 1967.
Manuel l?a,'.32n lluitraj«).
Wel 1). H. del Ej&eito 1111111.
DIARIO OFICIAL DEI, MI N ISTERIO DE MARINA
111 General
1);;If.). 1.637.)
1
II
1..X1
•■•••••••••
Ministerio de Hacienda.
Jueves, 11 de enero de 1968
nRIVW de. 26 de diciembre de 1967 por la
que se dictan normas »ara 11(1Cel efCe11.7q1,11'
las 17V111(•( io 11 (11111(11CS C11 1(1 1)(1Se 1111p()111111r de II('117.mina(los contribnvenles por el
Impuesto sobre los Rendilnientos (lel Tra
bajo Personal.
1111:,1 I íSill10 SeijOr
N1 :Hl 1(.1110 1.3 (le 1:1 1 gey 18/ 1<)67, de 8 (le oh'
eleva 1:1 re(Itt(Tion (le 1:1 hose i1ipo1 1i1)1(. (h. 1os c()11
IribuyenIes con1pi-(.11(1h1()., (.II los 1 í i 1, 1 1 y 1 1 1(1, 1:1 I ,(•\, re:-,111:1(1( )1-a (1(.1 linl111(-,1() 75.()(Y,) peseins;11111:11cs :1 virli• (le 1 (h. enero (I(. 1 (,)(1-'), • 81).0.fKI
peselos :Inmole:, :1 po 1-1 ir (le 1 (h. ell( r() (h. 1 ( )(((), a()().()()() pa! ;1 (.1 :lijo ()7() y a 1()().0.n() rt (le 1(171.
(.\ji(-.O11O ;11.11C111(), (11 1111111(1-() 5, pr(Tepi 11:1
que 11:11;111(1();-;(' (1( 111111:11.(S (I(' 1's".1111i11:1 .N11111(.1'();,:l 1.1',
(1(.(111(Ti()11(':; :-.(1.(111 (1C 25().()(E) v '1(n).()()()
1(';.; 11:11*:1 (1(' prntiet-a y se!,» Inda (-:11(7,,,orta, resi)(.1.livollienie o ¡LH lir (1(' 1 (I(' (11(.1() 1()()S.
11:11.:1 1:1 :Iplicoci()H de esicp.., pn.«
1¡ui-111;1', ;1(1(.('11;1(1;i:, c()11()('(.1' 1:1 1'.,
(111(' 11 •(11. L.1(1:1 coso, 1:i hose
de1(.1-111i11:11- li(iii1d11)1(., (li)jde:m(10
irdro procc(11111i(•111H ;111:11():.,() :11 prec...;1:ildeci(1()
1;1 ( )1•(1(.11 Mill1S1(1-1;11 (1c. 1') (1(. 1.1t11)1"(.
c( i) (d)je1(> (1(' 1()-.1-:11 1:1 111 tc()I- 'J1111,1;1(.1(1,1(1 :1(1111illi
11;111yo.
1I,11 j() (-1)11(-)1(), 1\1.1111.Slul 1( 11;1
Sel yid() (111)(111e1. :
1 - Los decl;ILH 1)1('se11:1(los culi)phillh Hl() de 1i ( )rdene,,, (le 12 (1(. ¡uni() v 11(. 11()V1(.1)1111(' (I(' 1)(11, :I I(); (.1.(*(los 1*.rudlicHolies (II 1:i 1):1:(' ii1111(11).11)1(' (1(.1 1111p) ¡e.S1()I( s 1(.)1(1111iic111(1.s "I'r:11):1,j() 1 'el soiro 1, ('))(J !II pa va(.1 :lin) 19();.; sttresiv()s plena v;i1i(1('',... v (41(‘,.)(•1;i, (()11:1i(1(.1";"t11(l)Se nio(liiic;i(1;).t; (.11 Hl 1(.11()1 de 1;tSelevacjwie:- (11 1(v; ;11);111;1(1(j.,s 11-('S y cinc()del :Ir! 1(111(1 (11;111(1 de 1;1 1 ,ev 1:.;/1()(J7, de 8 (le obril.;( ',lin(!o. No ()1)..;I:olle (Ii.,;pliesi() en (.1 :ip:111:1-;1111erio1, (p)(.1;Idu 1;1 dndlicci("iii en 1 LI de 1111 1 1:Ii1i1:ido-l'ono(bor,ofi(111:1 11(1111(1;1(1()1J, 1(11 111:11:11.:ín ntievw;(1(.(1;11.:Ici(Hi(-1 :ipv,i;I(las :1 I() prevenid() (11 (.11;1(1() de la segt111(1.,1 (h. 1;1:; ( )r(1(.11(.s Ci1;1( 11 fp()1)1 *Pe 1,4'1 i(')I I (p)e delicrOn ( Hmidir Hito1men1(. ;1(111(.11:Is
pe•-miLl., (me, com() cull.,ecilencio de 1:i eleva(i("1)1 (h. di( 11:1 1(.(111(ril"111, 11() liocerlo
(•11 111(.(liome 1:1., (1(.claroci()nes
1.() (01111111ieo :I V. 1.
eferi().:;.
1)i(),, irliarde :1
1):11:11 ,;11
V. 1. mucho:, :1III1',
Mo(11 id, 26 de (licieinbre de 1' )1'
secrelari(), Jos(' María I.(ltorl-e.
11111). ,()I. 1 M-(.(-1()i• Cunera 1 de 1 n Hireelo.).
(1 )(.1 1?. H. (le/ P.r/(t(h) m'in,. j, 1):. 17.1.)
('( )11()(111 )1(111 (
EDICTOS
) i vi,1,11- •J (S( rastro ( „u, c,„1„;,11,1,11,1,.
1:1 11Ierío (le 1\faritia, juez iN ,1 rucio?
in•1 ni i( por 11 1)('.rdid:(
(1(.1 i)J.crip!() (1(.1 Tr()z()
bis, 1 .() (1(.1 n'en:Hoyo de
1';(1)1() 11()m,,
mme
(1 1 )
(le 1 11
(1(.1 expedien
de Lo FI illa Naval
l'olmo al Húmero 57
E'tigcn jo
1 1:i fry) saber (,)Ile por (leri-(.1(p :111(1i1()riodu de la Su
p(•1 At1107-iii;u1 indicio] (1(.1 1)(1);tholiient() de fecha
(b. diciembre de 1967 s, (1«1:11-:1 nulo y S111 V;1101"
;11.!.9111( (1.1(110 (10C11111C1110 ('1";1v1;ii1() ; 111C111Tielld0 CII
re.,I)i )11 11)11.1(1;1(1 1;1 p•rti())1:1 (111e 10 encuentre y no llaga
(.111)(7,,:i (1(.1 mi:,111(1. :1 M:trina.
1):1(1() (.11 1),i1111:1 1\1;(11o1c:1 diecinc1,0 de (1i
cp.1111))-(. 111i1 ¡pi\ c('.1(.11:()ti ,(.,-(.111a y siete. 1•1 (•()--
11);tini1ite (1(. (h• .11;triirl, »tez instructor,1 ""(ii». 1. ( "aso() ( *(15-11-1).
(12)1 )(di Alti:1(1(w V:íz(itirzi(.111(. (1(. vío,;list 1 ID-1(i• (1(.1 expedienie t)nnier() 1.29.1 (le
1(4,7, iip.d Illí(1() por p('.r(li(1:1 (1(. 11 (:nrii11:1 (1(.1 iiis
(1„ (.,le Trozo .1();-)e. Luis Ferw'm(l('z 1)ízt.,
La» (»h. por decref :111(lilo) i:1(1() ()1)!-;!111(.
(.11 (11(1H) (.:-.pe(1.1( (1e(.1:)ra tullo y sin ':i 1r (.1ci1:i(1() duriiment (1.
.).() diciembie (1„ 19()7.-11 Tenicim.Navío, .1 nez hist 1-11(.1(11-, . in(i(/(» Y(hrez.
(13)I )o,,i Viciori:mo 1,(")J1ez, ( o111:111(111lie de 1 ii).;1111(.1-í:1 (le Al:II-Mi, Juez pernioneme de 1:1 ( '()Inoil(1H1Jrio !Aliiiiou (le Mái:V!:1 (I(.1 (X1)(!-(11(1111' 111.1111(1*() 105 (le 1()()5, inotivo(le e., 11 o ví() (le 1:1 (':11 1i111 Nava1 AH1()Iii() López1),(1 lí1(7 Húmero .15 (le 1()6(), Tr().zo Vlaritim()
(I( '
1 1:iy,() . por 1:1 5111)(.1-i()r i\utoii(1:1,1
)(1)Jr1;tiocii1(1 1,1 la1-11.1111() dr ii.(11:1 7 (1(. 11()vt(.11)bre (ie 11)(k( ) 11:1 ',1(1() t1ec1:11.:1(1(1 nulo (1.1(.11(1 (1(W11111(11111; 111(111 H(11(1() (11 1-(..;1()11.:11)i11(1:1(1 Li pers()HO (pie h,11)()',(.:1 v MI) 11y,1 (1u1 :1 la A tilorida(1(le Marina.
11(.
1\1 O1;1!_.,:1, 26 de. diciembre (1e 1967.-- 14:1 ( I)I:I11(J;II
1 ( 1 1111;1111erío de Marina, Juez pent1;111(.7)1e, rric/oriano 1:(///(r( /,()pez.
( 1.1)1)(w Anionio 1 ernandez ( Comandante (Ir 1 nf.1111(.1 1:I1 ¡no, juez permanente (h. la Co
1:1 11(1.111H:1 M r de Marina de esta 1)1ovinci;1 eII 1111111()r (1(.1 expediente de Val ios número 6() de()(,/, ;list 1.11h1() sitilliet;f() \.travío de1)i (la (1(. 1iiscri1 )c1'n1 'II una,
1 1,1go s,111e1*: ()u(' imo• ducrel() de 1;1 511pel-i()I• 1\111()-1I(1:1■1 il1(11( Hl (le esin 1 la se .Navo 1 11.1 si( lo (1(icla rada
1)1 i\IW) ()FILIAL I )17.1. NISTV,1■1()J1 hiAlnNA Página 81,
Nlitnern 0. Jueves, 1 1 de enero (le 1968
11111.t V .111 ■ 311 )1' 311:1111() 1 1 .11)1.(1:1 de 1 11:-.(
Niaritima del expediellta(1o 1)(sei(d() C(.1);d1() rniz;
incurriendo en responsabilidad 1;1 pers(wa que la ha
llare V no haga entrega de la misma a las Antorida
Iles ■1arina.
1 .as l'alma s (1(. ( ;1.:111 Canaria, 19 de diciembre de
Cumandante (le Iniatitt.ría de Nlarina, juez
pertmment(, • bitoni() //erticíli(fez: (;/(i/U.n.
(15)
1)on .\titonio (;ttillén, Comandante (h.
iantería 1\farilia, Juez im.rmanctite (le la (.1)•
mandancia (le 1\lari1Ia de esta provincia (.
instructor (lel expediente de Varios tilinter() 91 (le
1(k)7, intritído por supuesto extravío (le la
breta hiscripci(.fil
,:tber; ()Itr por decreto de la Superior :\ttt(i
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta (le InscripciOn Mari
tima del expedicnuido Jerónimo 1')eta1 cor tionzález;
tneurriendo en responsabilidad la persona (pie la lii
liare y no llaga entrega (le la misma a Autorida
des (le :\laritia.
1.:ts Viran Lanaria, 23 (le diciembre (le
1967. Comandante (le Infantería de 1\1arina, Juez
permanente„-Inioni() //erkiándl. • GirilhIn.
ANUNCIOS OFICIALES
(•( )NIANI)ANCI.\ M11,11 \I: DF M \PIN, \
Al,(;1•1(.1 1:AS
(6)
1)oti V•anekc() Zea Marco, Capit;"tu de Navío (lel
Cuerpo (;eneral (b. la Armada y Comandante
.\1ilitar 1\11rilla (11 la Pniviiicia .\larítima
1 1:4.z.o saber:
(jue con atitorizaciOn (1(.1 l'ixemo. Sr. Mi
nistr() (le Nilarina de 1 (Ir diciembre de 19()I,
convoca (.1 correspon (1 ie ii 1e concurso-oposiei(")11
para (•111,1 í nua plaza dr l'r;"tetico de Número (lel
pilurtf, de Algeciras-1,a 1 ,hira, (.()1, ;01-l() a 14) Tic
di:,pon(n 1 )(.(•reto:, de .1 de julio 1'151-
(H. (). (1(1 l'..via(1() 'O()) y (Ir febrero (le
19(3 (B. O. (hl /..,•\/(/(/() Ti 1'l TI 1 l 1 ) y las inwlifica
ciones (pie (--,ta1)1(•« la I nnm(r()
16
diciembre (le 196/1 (/1. O. (ir/ F,.,-/a(/() ,()3) y
Circular número 25/67 del 1)(T:111:mie111o l'er
s()Hal, de 31 de diciembre de 19W).
2» Se anuncia este concurso-opw-,ieiOn, (.11 pri
mera convocatoria, solamente para el per..(mal
Re.--.erva Naval que s<. encuentre en p()
DIAR1() ()FILIAL HII, MINIST11;1() ',V1/1PINAHigitia 82.
I.X1
(b. lo, "I ítul)s de Capital' o (le 1.1 Marina
.\1(.1*(•a 11 1 e, (I11(' C11(111 (.11 C()111d) 1111111111() C1)11 chic()
( 5) de (.1111);(1.(.() (.11 1111(111(., de la Al-Ilvitd;i
terct.ra sittiaci(')n V 1as deillás uondicione exigidas
1;i c.itada 1,ev numen( 87, (Ir It) dr diriembr‹.
(1e PI() 1. 1,1 111:111(11) de buque en 1ercet.:1 1111:tci(")t1
I( se1:1 contado (I()1)1( pt.rsonal (I(. 1■eserya
X;I\ .\(.t i\ a.
3." Por trata' r (1( tui pu( Ft() (Ir primera claH.,
(le ac11(.1d() con lo) (IL,111(..-,1o en (.1 apard(1 1 ) (I(.1
artícilb; 12 (1(.1 I )ecret() • (Ir I()5,
1 '11(•(1e1 1 (.oneurrir al e()11(*ttr,(1 l'atrom- (I(. Cabo
1:tic. (I(. primera clw.;(..
I.as in.lancia, en 1;p, que
harán con lar sus po..ible.-;iiiit v er\ i(.1()
pi-e-lados a 1:1 klaritia, deber;"111 ser ;11
1.1xciiio. Sr. NlitiLir() de Marina, dentro (1(.1 plaz()
de tr(.inta (Iíw; (.(ditad(), a partir de la
iiill)licaci(")it (1(.1 pie,ente 1...(licio en el 1)1A1:1() ()Fi
1)[. 1‘,1A1.,INA. 1 (itie a ini( •i()
iluli1(11) 11() r(.111t..111 (.(m(licione,;, eran de\ iielt:r;
I()1 iniere-,a(los por el Set \ 1( i() l'er-ional, (()-
111111iica11(11)1(..-; las causas (iiie I() motiven.
r«)." 1 .1 j)er ()11al de la I:(.serv;t Na\ que,
1(11111(11(11) 1t condiciom.s aliteriore-,,
in()\ ihza(11), pre(.111;11-:"1 •,(1 momento, (11. 3C11(•1"
(lo)LI )1I 1( 1)1Cu1d11:111() 411 el 1 )('(•1-(1() (Ir lo) de
111:1\ (1(. 1(4)/, los sin-tii(.111c.s (1()ctim(ntos:
a) Copia :ida (le Hti Título l'r()1.(..;ion;11.
1)) (:(.1 (1(1 ;1(.1:1 (le ii;1(111)1(.111(), (1(.1)•ida
inent(t leilitada (.11 el caso) de (-lar e\pedida nl
1);trti(lo I 11(11c1:11 (11..11111() (le) de Aleir:e.
(•) ( ertilicado (:(. buena con(111(-ta.
. • .•
(I) (*ritilieado de alitec( dente:, p(.1111(.,, (1»,1 1;(,
;..istr() (I(• v 1■(.1)(.1de. (le (•MiiiiHteri()s
licia y Nlarina.
e) ( .11 •it.a(lw; act-(.(1 ita ti\ ( ,,(.1-‘,1( •D 1110-
1-11( 111 1)1*()ÍCi.1()11:11('-;.
(.." l'al-a ser admitid() a (..,,;1111(.11 ()nal (1(.-
1)era (leclarado A'apt(),,, en (.1 reconocimiento
I edie() corre..-,pondiente, ( en esta
,\11111;11- dr \1;iiiiia (.1 (lía anteriol- al
(le la f(.(.111 que 11J(. para (.1 (n<;1111(.11.
7•() 1.11 conetirso-opw;iciOn celebrar:1 ( 1)11 ;mi('
‘,1() 1(r; 1 1 v 17 (1(.1 1■(-1:11nento (ieneral de 1)1-;1(..
1 •ir:1 jeS (1?. ). /(11/() 111'1111. )(1 ( 1( 1
()5), (.11 (.
local de (.!..,ta r())11;iii(1;111( 'la NI i111:tr (1c. MaTiivii, el
día, y hora (pie (,port 1111:1111(111(• :11111I1( 1)()1- esta
COfl1t11(lt1i(' ja.
8() En el caso de restiItai (in:,1c1 111 1,1 :Hiera
coliv()catoria, 1,o1 c( m'un-ir personal (Iii,•
las cf171(1iLion('; (,x11(1:1,; o p(ii «L1)1 (1»
11111",1111 opo..-...11()1., (4,11., I)( 1 1 11 11(' VI ( 111Ctir()
(.111 ('..wila11(iY, y 1 1.11(dos de la Marin:t. Mer
(;1111(., (111i. 1-(.1")11:111 que :-,11 c1í;,1
(. fijen.
1 „o (pie •,(. IL,11•(. para í_;elieral conocimiento.
/111.,;(.( iras, 2 de (.11(.1() 1()OS. 11 Capitán (le
Navío, C()nandatite ,\Iilitar de Marina, rl'IllIriSCO
Al(11"(().
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M'Uf() OFICIAL DEL MI NISTI RIO DE MUNA
LX
•
Anexo a 1.1 Orden Ministerial núm. 123/68 (D. O. núm. 9)
DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Reglamento para el Régimen de
Gobierno y Adryllnistración de la
PolicUnica de la rmada en la
JUris Oentrai
/•
.
1
r
LXI DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
REGLANIZNTO PARA EL REGIMEN DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE 14A
POLICLINICA DF, LA ARMADA EN LA
JURISDICCION CENTRAL
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Artículo 1.
1,;1 1)(dit (le la /\rmada en la Jurisdic
('101) Cential tiene j)()1 objeto la asisiencia en la
Jim al personal (le Almirantes, (_ienerales, _Jefes, ()fi
y Sithofii.siales y familiares (le los mismos que
icronocido (1(.1(.(.11() 11()spitalización.
depewle (1(.1 Almirante Jefe de
itaisdicción Cetitial.
Artículo 2,
Podrá. isistii L lH c()11,111tas (.1 per-lin:II (1(.. Ma
iinería y Tropa (le I:is liependclicias, siem
pre que sean enviados a aquellas ¡)(ir 1() 1('.(licos
sus respectivas Viifernie•ía,,.
tícillo 3,
•
Asimismo podrá', milizar sus servicios los Alum
nos di] i()1(..!,io (11. I l'u:Tí:mos (.11 las condiciones
C:ipeCiriCa(LaSii J:111íctil() 2.
1\1H:t'II)
pr ()1111 ;I (111e lefirl t1 aftículo 1 :1(.1((lil:1
1.:í sus piesenlando 1:t l'arje1:1 1 11 1 I c()--
rrespnri(lictite.
CAP I T111.0 II
Direcci6n.
Ali/1(111u 5.
1, El 1)ire-c_ior sei;.'t el efe (le Sanidad delu•ris(lic,ciónCentral.
2. Tenilra Ins deberes y atribuciones (piesignan en el Re,,,larnento i 1y JInl,ita1es );L Va
rPrioi(-; de lir-,
piTI 11,( ) 1 1
Artículo 6.
J 1Subdireeeión y .1 cfaltir;1
y /1C/id/.
(11'1 1 )e1.111
imr el Jefe 11):'L-. :Iiill!■11() dri (de Sanidad (k. los destinados de plantilla rilSte1Vir11/ (1( la Policlínien.
se C()11
los Di
3
2. Tendr:1 los deberes y atribuciones que se con
11 ti 1\ eglailleillo de I Iospitales para Subdi
ectores y jefes de Detall de los mismos.
CAPITULO IV
Personal y servicios médicos.
Artículo 7.
1. 14:1 reslo del personal de la Policlínica estará
formado por los distintos Jefes y Oficiales Médicos
destinado., como Jefes O Auxiliares en cada uno de
1(), Servicios o Especialidades; los Ayudantes Téc
iiie().- Sanihrios en sus diferentes categorías; las ln
fernif.ras 1 1 1 111:1(las; los Suboficiales 14:s1)ecialistas; el
personal tb• inneionarios civiles al servicio de la Ad
ministración Militar; las clases y el personal de Ma
rine] ía.
2. Las cuantías (1(.1 personal citado en el párrafo
:ulterior ser:"(11 las que en cada momento figuren en
1:1, plantillas oficialmente establecidas.
I 1a Secci(")l 1 de Farmacia contará con los Jefes)ficiales Farmacéuticos y personal auxiliar nece
rim para su servicio.
A rl ículo 8.
1. Si las circunstancias lo aconsejan, por la es
pecial gravedad de los casos o Por otros fundados
111(div(),, y -ienipre ('1 (!• (.xcepcional, podrá
atiforizar,“. por (.1 A 111H:1111e Jefe de la jurisdicción
.
•(.(1111;11, :1 )ropliesla (1(.1 Hirect()I- de la Policlínica, o
(-(111 HlI informe, cuando la petici(")JI parta de los inte
jr':,ildw:, 11 asistencia a la misma, con carácter de
Consultores o para la práctica de determinadas in
tervenciones, a Nfledicos civiles o pertenecientes al
(•11(1-1 u) S:1111(11(1 de los otros Ejércitos, de rele
vanle pr(-1.1i() profesional o esp(.cial competencia.9 CH:i11(lo la actuación (le personal facultativo
ajeno a 1:1 Marina se produzca a petici()1-1 (le los inte
reados, 1(»; wistos cine se originen por <te motivocorrerAn (.11» de los mismos.
3. 11iica,,(r; (Ir intervenciones g11 1rii11;1(H,: reali
zadas pnr ciiiijanos ajenos a la Mai ina, los faculta
(ille Lis eferlú('n p()(luan acompafiarse (le su
(.(1111)1) personal y aportar sil instrumental habitual
(le mano, recibiendo del Centro toda la colaboración
iicre.tavía para el (1(4,J.t111eño de su mishín. nue(lará
carp» (le los citailw; eh-ni:lime, la dirección del tra
twnient() post(Ii)eratorio, ciimpliímil()-e por (.1 pe1-5(1-
11.11 de ';en'iCi() V11 C1 1;1', 111(11rael()IleS
1)()1.
Artículo
1. FN ki H :11111).P'm tul Policlínicn TT‹-rnirmas(le la Caridad, con idéntici (pie la que tienenIt i 1 rup,pit:1l(. titi:i alIa
nJ r;') rrovetido Unfe•inera ¡ríe (Ir nuir(")fatios.2. Contnrí aL;itnisnin con f,itlipin ¡oras, Cositire
ia•,. 1,\1(rz1,; y Mozos, etc.
4Artículo 10.
DIARIO OH( 1.\1, 1)1..1, MINISTERIO DE MARINA
1.os Servicios que se prc tarán en la Policlinicít
serán:
a) Consultas de las diferentes Kspecialidades,
reguncn ambulatorio.
1)) Hospitalizaciones para intervenciones quirín
gicas o para aquellas exploraciones especiales que lo
requieran, quedando excluidas las hospitalizaciones
médicas, salvo casos excepcionales.
c) Reconocimiento de aptitud para ingreso en la
Armada, así como aquellos otros que la Superioridad
ordene.
d Los Servicios de FarnItcia que se determinen.
Artículo 11. Nlédico de Guardia.
1. Se íttenderá este Servicio con Capitanes :\1('.
(licos de lit i\rinalla, cumplidos de condiciones y (I(.
timados a tal fin, por plantilla, en la Policlínica. Sit
cometido será anIlogo al (int, señala el vigente
glamento para el régimen, gobiern() y administra
ción. de los llospitales de la Armada. En caso (le no
haber Capitanes Médicos específicamente (letiiiallw;
para, tal 111.1s1()11, alternarán en el servicio (le guar
(ha:, los demas Oficiales 11(1.(1icos destinad(r, lít
Policlínica, de nio<lerno a antiguo.
2. I1ii defecto de ()ficiales Médicos de 1;t
Activa (11.1 Cuerpo de Sanidad de la Armada, pudran
deseini)eilar este cometido, por perí()do pi.e\iatnetite
determinado, ()ficiales Nlédicos 1 1; de Com
plemento,
CAPITULO V
Generalidades sobre la asistencia en lo 1 '01i(líni«,.
Artículo) 1
1)et,o11:11 con derecho a los servicios
COS sera el que I() tenga reconocido de asistencia .\
hospitalización por los Reglamentos vigentes.
CAPITU1.() V1
Con.sullas.
A rtícido 13.
Las con,tilta. de las diferentes Especialida(les
rán desempefladas por lo; Jefes y Ofici;th. Médic();
(le la Armada, diphiniados en las respectivas Esp.
cialidades.
Artí( ido 14.
1'.1 horario y norma,: pata los servicios que
presten en la. ['olio-Hinca e fijarán oportunamente, \,
previa :iprob1rio")11 ole 1:1 Autoridad jiu' dicrional,
cl¿trán a conuc(r a las di linta., 1)(1)(11(1(.11H:1s de 1;1
Jurísdicci(")Ii y, al pi.()IiiI) ii(.11111(), (xi)(iii(t1))1 (1)
tu) lugar visible (le la Policlínica,
Atticulo 15.
1,111 cada consulta se llevará tul L'acto, en donde
an)taia 111.1111(1*() (le 1;1 '1'1111(1;1 aSi1e11('.1;11, 11()1111
v ;tpuirldw, (1(.1 interesado y (latos clínico, v c()1111)1(-
111(111;tri()s que he eht•liocil
CA ) \'11
's de Crinica y personol d sus Ordenes.
Artíciih, tb.
1. 1,;1-, (Ibligacioties y deberes (le I()s Jefes (le Clí
nica y ,\vutlaffies T('Isuictp; Sanitarios ;t sus órdenes
regiu;'111 poi- lo (bici niiiv,olo (.1 l■c;;1:1111e11lo
l'égi1i1(11, 12,(11)1t1Ilo ;H111.111.1 tracjOil h) 1 1()s.
1).11:11('S (le la ,/\rinada.
) c(1ant() a la., 11,111( 111(.1:1,,, desempefiar;tii
la-, mi:1(111es (pie les (le,ignett sus leic, ".\1édicos
1;ucti\ os, directamente o p()r ititerni( dio (lel Aytid;Iii_
1(. T(..citico correspoildieffie.
( \ 1)1 1 11,() VIII
1)1/()l'11( (711irlf)9iCaS.
Artículo 17.
\ 14,1() (lc ( conim1 Tanto ( Iio.1 •c.
1()s difeiento.., .1 de ( (iitit t'irgica,,, (le
Polklinica, pra(sticaran ( ella. a(ittell‘K intervuti
ci(dle,-; que pertine1111-,, (-1.111(1() (.11
todo momento para acittar br, cas(ts (le urg-elicia
(pie puedan 1 )resentát:,(1.-,.
2. N() obstante lo (li-1)tp.:1() en el párraf() ;1111e
ior, 1(1dos los 1\1edicos de la Armada 1)()(11án inter
v(.1,1) (.11 1;1 :t sus eiti(Ttnos, precisand(),e
Vil a (111) 1;1 ;i111()I i/;1('.1(')11 (I(1 1).11"Vehlr, que la cotic(-
dera () a 1;1 vi. 1:1 de la., cilcutHtaticia.-, ((tic ett cada
Co1ic1111-;111. 1 (7. c()iscc(11(lít, SC facilitará a los
cirttjan(L, la ;1., ¡ida n111111;11 v (.1 instruniunt:11
Artículo 18.
1. C;i(1:1 pe( •1;t1kla (le 1;1 1)(11.plínic:i (.1;"1 1("-
1)()IP:11)le (Iiic( (lel Oi(1(•1)(•,-; y (lel
(h. .11 Kspeci:11111ild (11.1)(1.;.1 cu
1111111ic:ir 1)ireci()r, ,()H
pr('villU (iperai()Ii;L, II() tii.y.ente, (-()11 (.1 fin (1(. (!lic
1(-; -(.211 íij;1(1(). (lí:i y 11()Fas para 1;1‘, mi,,n1;1 .
(pie ifficlierm 1),,u (.11-
(• 1(.11(11.;111 prefeiciicia (1(,
.). l'()F .11 1):11-1e, (.1 Stil)(lirec-tor {l¿tra las o'irdelies
()poi , tanto al personal air<iliar coirio subalter
II(1, para (pie o•ii tollo inomulito ,;‹, encuentren
iffevi1.:1(1,,,, (IiiiiOíano.,.
Ariírlil()
1 ¡He ((. ( )iii (ii:11)(),, (.1.1 1)( ¡II :dile1. c
,
• ir
de la co1Iserv(ci(")11 y ettidadir (le toda la 11111:1 (1111-
1 XL 1)1.\I;1() () ¡,i( isi1INISTER10 DE MARINA 5
rúrgica, y dela•rá velar para que en todo momento
exista material esterilizado y los medios suiiciente,-,
para cual(inier (111(' 1)11eda prem111:11
CAPITULO IX
(1CiOneS.
A11'1(.111() 2'1).
1. p;11:, 114H1:11 i/m- tin ( nfeitibi en la Policlí
nica, deberá acom11.111:11: .iettipte (le la baja regl:t
mentaria, te(itti. mida en Iodos (.,\trenms 1)(),- (.1
Mlidico (le ;Histencia del mismo.
) Hit los casos eit que por su urplencia no sea
posible (.1 (iimplintiento (le los re(inisitos citados (.11
pálTaM antetior, 1(".(lic() de ..,ttardia. ingresara
:11 enfermo «)11 baja provisional, (lile ,(.1.;"1 canjeada
pur la delinit delilr() de veinticuatro, horas si
guientes.
,\111( Hl()
1. 'Llene (1( a utilizar la hti pilalizac•iOn (.11
1;1 1)()1ichnica tollo (.1 personal que lo. 1(•1,t,•,:i reconoci
(lo por las dispislciones vigentes.
) 10:1 liospitali/ado permaiiec(•ra ell ( .(111 1-(1
(1(' 1)1( 11()1.1( 1, ;1 .1•111('1(i
(1(.1 C1111j111(), C(111 1;1 C()11i()11111(1:1(1 (id 1 )iITC101*.
1, Vil (ji ( 1 i i ri
,
cfeentata poi riguroso fui ti() intic. y (.11 (.1
IIII")(11." 1"'""11:111 1:1 c:1111:1 \;14-•1111('''.
2.,1ic ()1(1(.11 ¡Ii; i :111(1:1(lo IF 1:1 urp,enci:i
(1(.1 ca0, o por 1:iiones (le eseasez (le c;1111.1s (in re
c()11 proldenids (1(. sexo 11 1)11-OS a
JUICIO (1e1 Director.
1. Cuando (.1 1n)sp1i:11it:1(1() de,er () necesite (111enrompail• un familiar, lo s()11('11;11';'1 (1(1 I )11"eet(11.,
(H(n h) :1111()1•17;11';'1 sí 1)1*()C(.(1(.. HM 11111g1111 C;IS() el
IC(11111):11);1111(' 11(1(11.:.1 M'Up( F 11:11;11;ICI(')11 (1i1 1111;1 :1 la
•ir,i;11:1(1:i al enfermo.
2. 1.:1 inantilenci(1)11 (le lo:, acomI):uall1( (.1:'1
eticiltd (1e lo-, niimos.
LAPITUL() N
Rec(»10(
,\1 ficuln 2,1.
1. 1,1 junta (le l■econoeitnientos (le la itirk(lie
(10)11 Central, () las (.velilmales que se formen paia
()I)() 1( (0(111(witniento :1(111:1r:'111 (.11 1(P, loca
(11' j`;',11:1(1(1' (1(' :1111(111:111() Vil ;1 (11C11() ('()111/ lid() un1;1 11()11(11111C:1, 1 )1( 11;1 1 11111:1 1.1)(11 -(11.1(i1:11' de 141
ins1;11;[(1(1. 1;1 l'oliclínic:t ay11(1.1 (pie
( 111¡1( 11( ( ( 1,1 1),11:i Lt mejor italización (le su co
1111 11(111.
2. 11..7,tialuiente podía recabar la colabotailoit
14.specialis1as (11 1()) CaSOS (ple re(pliel-al).
CAPITULO XI
virdonl 17cnicos
1. 14.1 Ayudante Técnico Sanitario (le la Escala
J( los Servicios (le Sanidad (1(0 1;1 i\rin:Ifla
(pp• 1.1 1 )irección considere 111i1S apl(), de (1)1 1•C: ¡OS
en la Policlínica, (lesempeliala (.1 cometido
( (le Cargo, siendo resp()11:-,alde (1(.1 ma1eri:(1
(le curaciones y efectos sanitarios de consullP).
-.?. 141 ( )fleial (le Carg() (.1;11-;'1 a 1;IS (')1.(1('I1eS (11-
1 ( •C1;1;) d(1 S111)(1ireC1(11. de 11 1 (111(11111Ca.
Art ÍCIllo )().
1. 141xistir:'«.11 1:1 11( TICI1111Ca
pc.1 1i 1 1 C (le 1 éC11.1C0 Sanitari(1, (11 (.1
(111(. alietitarán los (1e-,1 inados en la 1111' 1111, C.()11 arre
) ; h) cceptUa(l() (.1 leglattiento para (.1 régi
m(n, y.(p1)1(-,110 y adinini'lraci("m (le los I 1(p;pitales de
,\ritiada.
, . ,2. Vil tanto exiStall cle--1111a(h)-- (11 1;1 1 ]iC11111Ca
L. . .
11.SpeCiali1:1 Satilial 1(r , alle1"11;1-
1';111 C(111 los i\yti(lailles Tecnie(is .`-,anitarios (11 la
!;11ardia L (Jh1( e rc•fic•r(• ti parrafo anterior.
,i. .V1 1)(1 sonal de V.tiferineras cubrirá servicio (le
(I(. acuerdo C()11 li neeesídadeL; que c;1-
1i111(11.
( AH 1 J1-,() XII
Ribliolc(a y .S'ala de Juntas.
,\ 1 1 icnb) 27,
14,11 1:1 Policlínica exklira una médic¿t
(pie es1a1;'1 iwr pi()feionales y revis
t:H científicas. 1i:si..11-;"1 a cargo (l el Medie() (pie desig
ne el Director, v '(.1..1 auxiliado por mit :.tibalterno.
Artículo 28.
Con la fi cenencia (111e Se C(11S1(1c1 (' I1eCC.L:11 1;1
Celebrarán C11 1;1 S:11;1 dc .1 11111aS C11111C;P 111
111'eSe1)1aCi(')11 (.111.(1-111().-; aSí COM() c()nferencias
1111CF(''S C1C111 11.1('() 1)(11. NlédiCOS (1(1 Cuerpo, de 1os (1cS:tnidad ol ros 11...jéreitos o civiles.
CAPITULO XIII
1'(1)111(1e1.(1 de la 1)011.(filli(a.
1 . . ,F:11'1111(1:1 e 1*(''',11*:1 (11 1(1(1() por 1(1 (111)11(-1()
1):11:1 1:1 d,,, e 10-, 1 1o,,pii:I1 es de lit Al 111:141:1 y 1(.11(1! I
identico (.0111(tido (itie (".stas.
6Articulo 30.
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El Jefe de la Farmacia, así como los restantes Jefes y Oficiales Farmacéuticos que correspondan por
plantilla, desempeñarán misiones análogas a los se
ñaladas para (:tus cargos en el vigente Reglamento
para el régimen, gobierno y administración de los
I lospitales de la Armada.
Artículo 31.
1,os Jefes de Intendencia e Intervención dc.stinados
en la Policlínica ejerceran sus funciones administra
tiva e interventora en la Farmacia, cumpliment¿In
(lose en ésta todo I() legislado en la Armada referen
te a la cuenta que lían de rendir para los distinto',
servicios que aliendoli ; para ello contara la Farma
cia con el personal administrativo necesario.
CAPITU LO XIV
Coini.surio de la Policlínica.
Artículo 32.
El cargo (h. Comisario de la Policlínica sera desem
peñado por un !efe del Ctierp() de Intendencia, cu
yas funciones serán:
1. ledactar los pliegos de (jondicionet Econé)-
mico-I.egales y de, 1)erecho de (-lumias subastas o
concursos ilayan de verificarse en la Policlínica, inte
resando (lel Director los pliegos de Condiciones Téc
nicas particulares.
2. Formar parte conin Vocal de 1;1 .1tinil Admi
nktrativa del F.stablecintiento, así como (1 . las de
(on!ratación (11 los concursos y subastas (In( se tse
lehren en el mismo.
3. Velar porque los conlialoH, formalicen con
arreglo a lo dieptiesio en el punto 15 de la Orden
itúnier() 1.335/(7 (I). O. núm. 72). Di
chos contratos S('1 ti otorgados por el Jefe de los
Servicio., 1,conórnicos de la .luri.dicci(")1i, con arreglo
al punto 1 5.1.3 de dicha ()niel' N1inis1eria1.
4. Vir,ilar el cumplimiento de los contr:11(vi vi
gentes, emitiendo el oportuno informe en eliani(),
documento-, tengan relaci("in con a(iu(llos.
5. Vi»itir informes en lo, asiiiitie; relacionad(
con lo, Servicios 1-4;conómicos v (14. Contabilidad,
ctuflul() les .1..;111 .(ilicitados por (.1 1 )irector.
6. Examinar liquidaciones, cuentas
y, (.11 general, t(Jla la doctinientación que sea rendida
por el I fabilitado, (Vindole (.1 curso ref/Jaineilpdrio.
7. Redactar, y tramitar a la Ordenacir'w Central
de Pagos, las carpetas (1(. liquidacione'„
cuentas de caudal,es y víveres, :1 ef•rio,-; 1o,.,
rnientos intere,a(los a favor del E ,I;Iblecimiento, for -
ninlizan(1o corresl)ondientes tran.,ferencias al I fa
bilitado para los oportimos pagos y reintmros,
8. Vigilar que los libros, registros v documenta
ción correspondkitt(' :I los Servicios Econr'ffiliens y
Contal)Irs Se. lieVeil (11 1:1 fornin. 1Tg11111e111:1ria,
AD,
I.X1
9. ()tomar su conformidad en todos aquellos gas
luS que &ball ser satisfechos con (-sag() ;t luS Cau
dales de la Hacienda.
lo, Ge,tioluir iodo, los reintegro., de los gastos
y etaticias poi individuo, ctian(10 aquello, procedan.
1 1. Visar 1():; parles (le baja )' alta (1(. 11(),;1)i1;11i
zaci("Hi 1()s mos, así c()Ilic) 1()s vespoildiell
L 1:1,, vi .11;r; iti¿die:is (11 los (11StintOS
11151 )eci;i1idadeL;.
1 2. Supervisar los pedidos de los suministros (It.
víveres, vigilar los almacenes dedicados a la conser
.
vacti'di de los mismos y las cocinas donde se confec
cionan los alimentos.
1 3. I■edactar y rendir a la ()rdenaci(')n Central (le
Pagos notas ,estadísticas iiiiptnie de los gasw,
efectuados, iwy.res(r, obtenidos y r,astos pendientes cle
reintegro por lo-, di.,tintos conceptos.
14. Llevar lo', libros re■,_,,lainentarios y ctiaiii(),
considere convenientes para el mejor desenipeno (14•
sil cometido, cuidando para ello con el personal
xiliar necesario.
(jA ITIVI XV
Habilitado de la Policlínica.
A rt 'tenlo 3.3.
E:1 cargn I fabilitado de la Policlínica será des
emperri(10 por 1111 )(ici;t1 de Intendencia, con lasfnn
cione,„ qtt-e :I conlintiaci¿ii e determinan;
I. IZedactar las nóminas, liquidaciones y cuentas,
:ic1ier(10 culi las (lispo.,iciones vigentes.
2. Verificar el pai,jillienio de los haberes al per
sonal coIl destino en la Policlínica.
3. Formai parte, como Oficial A(Iiiiiiiktraiivo,
de todas la', comi iones a compras que sean exclitsi
vamenie 1-oy(w la Policlínica, con. excepción cle
1;!,, (II. la Fa maicia.
Abonar etruil(v; gaslt)s 1111()t-ii:ult)S.
5. Ingresar en la Caja oficial (1(.1 Estableciiiiien
lo etiant¿is calitidade.. eieclivaS, plidiendo
coirs,ervar en sil poder, previa autorización del
Director y de confoinlidad con los (itroi-; Claver(r,
II?11 pr(I11( •ña S11111:1 para 10;; gaSIW; 11111)1.(sVlSi()S \y' 111
1 f)e111(" .
. 10S c::!)('(11(.111(-) (le reintegro (1(.
quie• clase (.1e gasto (111(' (1(1:1 leinlevyarse.
7. lealizai (ol)lo (1(.1 impoute (1(' 11 Ven 1:1 (Ir
er(rius.íli(iiii y de lo, (1((11-ecto,,, que (,(:,
p,11(.11 V (1(.1)111 j)()1- íos canswile. (b,
(11 virilift laL, p:Is( el 1);,(.(-
,(0, 11(11'11-p-impío (')1
11VV11. 1;1
(11 la f(11.11)a preVell•1(1:1, ('offili) 1:11111).1('11 la de roi)as
y ef.‹.1.-1()s.
()• ,Art liar como Vocal Secretario, en la jinda Ad
ininistrativa y en 1:t. <le Fondo Fron(')Iiiiro.
1(). Llevar ccm exnciiiiid 1,i1)ros, Ínvent;irios
y Regi11-0,:, regininriii:Irio y C1111110S en11iiit1Pre
p:11":1 e1 desempviio de cometido,
rcHila 1).11'1(1:1(1 (I(. ';111(1;11es y Ví
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contando para ello con (.1 personal auxiliar necesario.
1 1. I■mcibir del Subdirector 1;t papeleta de stiiiii
nisti-o ¿t 1(). efvcfos correspondientes, y
mismo. recibir mensualmente <lois cei tificados, que
acrediten, r(.,peetivainente, las ($,Ialicitts causadas 1)01-
(.1 perso131 11(),,,pi1a1izado y el núnicro de atenciones
prestadas al ',el-son:11 "at l
"ilibiatori()
, y (ine servirán
Cuenta (ir 1 1()pitalidades.ilUltifiCallies eii
Artícnio 34.
la
CAPITI11,() XVI
Administración Económica.
1 ,a Adiiiinist ración li,e()n¿dilica dr la Policlínic:t es
tará a c;111.,,o de (los clases (le .J11111;1'; AdIni
11.L1raliVa y »Hila dtt F011(10 EC()1p'dmic().
Artículo 35.
1. 1 ,3 .1111)13 1-:11 i esiará c(uni)tie-la
(.1 puf ,J)11:11 eun (1(-.1 in() en 1;1 1 :
Presidenle. (,( rmiel 1 )i 'tor.
Vocales. S1ubdiree1(11., jefe de 1:1 Hirniacia,
1 IIt(•r\'(•lil(Ji ySlipet jora
la (.'aridad.
Vo_c;11 Seeret:11 ( ). 1 ) (1el 1'11;11 )1(1' 1().
de 1w, 1 1(1111111a,, de
2. Las hilicione, de la linda \ val 'Iva
r;"111 las siguientes :
2.1. Ae()I-dar ad(inkiciones cuyos importe.,
hayan de afectar al co.,1 e (le la eitancia, es (lucir, ví
s'eres, nirdicin:H, 11):I1eri:d (le curación y de.,infer
ci(!), ('oniliii.,1•11)1e, ;Jun11)1:1(10, 1:1 ‘,:ido, demei lb) (le
1-mpa., y c()11'Hill(.111 ieemplaz(), 1.,:ast(),, de (.111 erra
inirnI(1 v .-,epelios (1(.1 permlial :i.iist id() en I i:11111'
(.11111(111(). 1 )1(11aS ;1(111111S1H(/11('S S(' efer111;11 :111 111(.(11:111
I( 1./)('Si .11;11 (111-(`(.11, (.1 /11(.11P-,() (I ,‘-,1111:1`1;1, (!1'111 ('(11
1)(111(1:1, e()11 :11.1..(11.1(> ;1 11 1('!.',•1.-1:1(`11')11 Vi;!(.111‹..
2.2. 1)i;inniel- (_;01nisi¿Hi que 111
Calr:(> LIS :1(1(1111"S1c.1()I1e,SI (111(' 111V;111 (1(' 11:11-`-',('JiI
(()11(111.S•(1 () S111)1,1'd y(111(' (s4;11 1111(T,1;1(11 111)1. (1 1 )1 -
!•(•('l I• S1111(111-r(1()1", CH111() 1 )1.(' 1(1(111(' ; C(1111 il1 111 ;
Un Jefe de S;Iiii(1:1(1 ii(II111)1:1(1() )()1- (.1 I)ireet(-)r, y (•()Ii u)
.(-)'ecr('tari(), el I 1:11)ilii:1(It (1c1 o. 1 e
pre.J niación de 1.1 1 niel vención Cunerad de la Ad
raci("),1 11:1(1() correilmnder:í :11 1merven
c()I1 de'il in() (.11 (.1 ( 'en!! (). V.1 1 )ii erll ir !-()licilar(t
(.1 11()1111)1;inlietilo (le un Jefe II )ficl;i1 (leí 1)() IIrídico de 1;1 A t itiada vira e1 (leseiliperiti 11', Imi
1(.1511‹.:, (1(.1 acto).
2,3. ( )i.(1(11:) r 1:1 (111(' (1(1;111 real.)
zar las r(iinisiones r()111111:1H, (11 1( (saSOS
1.1()11 (hl er1:1, y (pie ('S1;11 :111 1(11 111:1(1;H, j)()- e1 pers(111;i1
c()I1 fir()Iin() en 'e1 ES1;11/1ernin(1111) lin(' :I (*()111.111naCil'M
la clase (Ir a(1(1111.1(1()11:
IVIatrrial sanilario -141 1 1a1 )i1ita(1() (1-1111Cit')11 ;1(11111
111' 11.:I11Va) y un Jefe (le Sanidad, nominad() p()1 (.11)irector (función técni('a).
7
Víveres.-E1 1 labilitado y la Superiora de las Her
manas de la (.aridad.
2..1. 1)ecidir 1;1 feclia en que se reunirá la Junta
Arativa, levantándose la correspondiente acta.
Se lennirá, cuando ineiws, una ve. al mes, y siem
pre que el 1)irec1or lo considere necesario.
Artículo 36.
1. 1.:1 _Junta Fonclo 141con('mlico estará consti
illída por el Director, como Piesidente; el Subdirec
tor, (.1 jefe de Farmacia y el Jefe 11 ()ficial Médico
111;,, ;int c()Ino Vocales ; el 1 labilitado, que ac
tuará e()111() Secietai
2. Seta)] (le aplicaciém todasnormas que so
bre 1:(,,,(1() 1.(()n("n1iie)s /lett., mine (.1 Igeglamento
,
vira (.1 i('±',1111('11, W11)1(11)11 V ;1(1111111HraCIMI (1(• 1OS
1 I() Tila les (le 1;1 A 1111:1(1a.
Artículo 37.
141 inspector (1(. la C.¿tja de la Policlínica ,(.rá el
1 )ireclor, recayendo• los cai;»,, (1(1 C:laveros en (.1 Sub
director, efe 1\17.(1ico tná, :1111 ifr,lin entre 11 is de-tina -
(1()s en 1;1 P(Iliclíiiien, y el 1 1:11ii1i1ad()
cApiTtli,() XV11
Interventor de la Policlínica.
:1111(1110 38.
141 car4 de Interventor de 1;1 Policlínica estará
desempeñado por 1111 Icfc del Cuerpo (le Interve11
ei(')11, ;1 quien eorl(-1)oilder;;11 las futici(oies fkcales
facult;i(le., que J. 4,1111t7i :itril)iiíd;p, por lasluye „ emnin 1 )(legado (1(.1 1 illervent()r Cielleial de la
A(11,Inikilacil'm (lel Estado, CMICI.(1.11W111(' 1:V■
1 . P; 1' ;IX 1;1 reViSla :1(1111.1111Sir:11 \ ;1 a 1(1 -, (111.(.1 111(
;1 (11 \r() r111 S(' 1-()111111111.;111 11(11* ('1 1 )11 1(r, il1S1 111 -
r:1111('', r()1•1*('‘ 1)(111(11(1111 C11:11(' (1(.1)11('S de
()111:11 r(111 (1 1 .11)1.() (1(' bajas y (le 111('
Sl1S(s1.11111*:1 11 11(11:1 (1(' 1('ViS1:1(1(1.rece!. .;11 (()111-()1 midad,
2. Intervellit. 1(), (.(fliveni()s fine culehrell y en11
lir in ¡('ut) ( 11 1:i ;:( Iiulci()1 :H111,1111,-1r:11 ¡Vas r:i
I( iri;IS rtvi I il:P; mes efec111:11-s(' (11
I
3. lit 1 inri 1 ir s()J)r(' (111111() 1st Ini (P,Ir rr
D'Lici()11;id(),-. ()II lU ervicms (Ir(111 i 1;1 (1 1 )iVerf ()1-
L,11 C()11111(1(.11('11.
1. 1 11.;11•1 1C:11- 1;1 1111(11.V(11C1(')11 rrít 1C:t 1()(11) eXpediente dr '1:1'111, drinr() (le hl', hinne", de 13 C()Inpe(11' 1.1 1 1()Iillínir3.
1\e3Iii:il .1 n1l(.1.Venei(?)n de 13 inVel.1()11 <1('
•
C a111.111:11ieS lile :111 libr daS a 1:1 Policlínica p(1llen1:1 de 1:1 1 hicienda.
(). 1,.(H-11111- parle de la .ftnW1 Administritiva1)()lic-H11ic.:1 y (le 1:1 junta (le la Farmacia (1(1 1:1
1rnr1n
5.
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.111••■■•••~
7. Comprobar y autorizar, Si pnwede, toda 1;1 (I()-
cumentación administrativa, justificantes (le
como nóminas, liquidaciones, carpetas (le devengos
y las cuentas riml:In el Comis:trio v llíthili
tado.
8. el ejercicio (le
de la Policlínica pu(In't requerir, poi. conducto r!,1;1
nt(1tari4), 1e sean 111111 todos a(piello-,
etail():, (le cuentas u otros comprobante,, consi
dere ntiles o conducentes a los fines car().
9. 1:emitir dentro de1 mes de ener() (le c;■(1:1 ;di()
al Interventor Central (1(.1 .11-arina
informe relativo a su act1aci(;11 en (1 afi() :Interior,
1.1111C1(11e,, (1 interventor
en el (Ine 1*(0111111;1j) 1;1-, propuestas que
conv•nienfe,, para el Servicio.
(..\ I I ,C) XVIII
incid(
Al-field() ,;().
ime más
1'-dra bula incidencia que no esté dispuesta en el
prefite le1.1,1amento :-,erá (le aplic;iriOn I() le!!,islall()
(1) (.1 vigente I■egl:tment() ir,t1-,1 (.1 1, .1!,()Iii,
;1(111)•111iStr:ICit'ill 1 1()S1)i1;11(--, de 1;1 Ar111;1(1;1.
